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Es el periódico  
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y  su p ro v in c ia
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FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d r o  G ó m e z  C h a i s
ÓIRI^^R
J o s é  C i n t o r a EL
No 80 devuelven los originales
AÑO Vn. NÚMERO Í .9 6 8
M álaga: un m es 1 p ta .  
P rovincias:  4  p ía s , tr lm estr  
N úm ero suelto  5  cén tlm osÍ^¡
Redacción, Administración y Tal 
M ártires 10 y 12
TELÉ^ÚNO NÚMERO 30
M A L A G A
IONES 5 DE ABRIL DE 1909
io s  Grandes Almacenes de Calzada"
í SoE los qu© presentan mayores surtidos en oJasos y noYodades  ̂ É l púbUco que déseerYestír con elo^áack pairarlas debe Yisitar
altos almacenes, donde eneontrará^calzado denlas mejores clases.
Importante.-^EspeciaUdaden calzado á medida bajo la dirección^del competente maestro-cortador-modelisjia don FráJicisco Oaljataiia
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  e s q u i n a  á  c a l l e  C a i n p a ñ i a  ( a n t i | | U p ^ l ó e 8 l  d e l  c a f ó  J B s p a í h a )
LA FABRE MALAGÜEÑA
U  Fábrica de Mpsdicos hidráulicos máf an-
tifua de Andalucía y de mayor exportación 
DB
José HicWgQ :Ifepíldpi;a
BaldoKas de alto yüa|d relieve'para ornamen- 
tactón. imitaciones á'márnftoles.' ' * ‘ »
Fabricación de toda'clase deobfetot de ple> 
dfa artificial y. granito. ‘ ' • •
i Depósito de c ien to  porttand y  cales hidráu<r
■ ligmi,
: Se recomienda al público no confunda misiutl- 
culos patentadô , Con 'btías' infitacionés taecHaa 
por pífanos fabricantes, los cuales distan mucho 
en bélÍMai caíidady colorido, 
pídanse éhtálogos ilustrados
ñQ$es primer teniente' alcalde don Joaquín 
García Fernández, Sindico don José Kuiz
fionzález, cura de Ja parroquia del &igiafio on Anton0'Páris y Prieto, el señor dltectot 
facultativo dóh Ramón Martin Gil y del secre 
tario de la Corporación municipal y del ofí
cial dél Negociado de Benéfíc^cia y Sanidad 
don José Martin Navairete, se ccuistiiuyó én
—¿En la capital de Vizcaya? No me lo di- buna de bambú y, en torno, se dispuso mesas 
gas? I yo que iba á hacerme ahora bizcaitarra i 2 ,^  invitados. . v  í
tn odio á los/nnnucíos!... Cada uno de éstos tenia una taza llena de arro^
AiiiAN luna copa para el aguardiente de arroz ydospali-i
wiiiiira oo»Í«Aia* qulCH dlCC, Cll ¡8 'j;o8, equivalcntes f  cucharafy tencdor* Eotrc Us te”
Exposición Marqués de L^bs, 
Fábrica Puerto. 2,-^M4LAOA.
Una purga de efecto rápido-, cierto y mode­
rado. (Moleschott).
Nada parecido á la facilidad cón que 
nuestro Ayuntamiento adopta hoy un acuer­
do oara-revocarlo mañana, y todavía menos 
mal si se tratara de un tesoro próspero, y no 
exhausto como el malagueño.
Recteñtemente hemos visto lo ocurrido 
coji la banda municipal: después de haber 
; gaseado importantes sumas en la adquisición 
- deíiníttumental, Sé
' Sacándolo á subasta por ínfima cantidad 
S  que nuestros ediles se sientan ntra vez 
, ¿ o f e X  de entusiasmos artísticos y se res­
tablezca la banda, mediante nuevos conslde-
“ m S S ’de la casa de s e ^  
Alameda en el ediftcio del Hospital eá
uno dejos casos que demuestran estas ve­
leidades'del municipio.
En buen hora trasládese, dicha casa de so­
la referida casa Hospital á las dósde la tarde 
de este dia para ¿umplimenfar lo actñdado, Y 
estando * presente también las señoras doña 
Mhnueia Sátichéz de Soiier, doña Carlota Her- 
háifdgz,JMoJina é̂ Céidra y otfás, dijo su se­
ñoría que én nonibré y representación de la 
Excma. Cpr^r|cijto iimnlĵ ipal, hacía solempe 
y formal éntregá Hos'pltal Noble y todas 
su  ̂dépéndenCiáh á ia diátingüida Asociación 
de séfiíbras qué yoluntaríamente y movidas de 
süs caritativas sentimientos la aceptan para 
Umr loa generosos fines que se proponen, 
sttiutuyéhdo así éh lá con sü adminis­
tración partiwlarér'la Muijjcipal que venia 
éipréi îraose con^arrég^á^Já fuAÉición, cüybs 
muirán'C^erván|^ i 
t i iim m S :  S .^ 1 ^ 8
respecto á esta determinación, y á ios lávbra- 
bies resúftadós que de la misma se esperan, 
todo lo que sé hace constar por medio de la 
presente acta, que se extiende por duplicado, á 
fín de que un ejemplar se conserve en el Archi­
vo de la.Ciudad y otro se entregue á la señora 
Fresidénta.
A ésta acta se unen dos inventarios: el del 
edificio y el del moviliario, quedando copias 
de ellas en poder de la referida señora Presi­
denta, firmando los señores concurrentes en 
sus respectivas funciones de entrega los pri­
meros, de recepcióh y aceptación las señoras 
de que certifico en Málaga á 11 de Febrero de 
1884.—Lorenzo Cendra, -joaquia Oarcia Fer­
nández.—¡osé Raíz González.—l i g u e n fir­
mas.»
Ahora el Ayuntamiento resuelve lo con­
trario, y lo que entonces se juzgó convenien­
te, ya no se considera asi.
No parece sin© que tejer y destejer, dar 
palos de ciego, obrar constantemente en 
desacuerdo y hacer todo esto á expensas y 
con perjuicio del vecindario, sea el triste si­
no de nuestro Ayuntamiento, que ni se co­
rrige ni se enmienda.
Inglaterra española.
—Ya verás cómo eso noprospera.
—Prosperará. Se espera de un momento á 
otro una real orden de Rodríguez el de las 
de San Pedro, organizando el servicio y nom­
brando personal. Rodríguez cree qué más,na­
cional que eso no hay nada y ha llamado á la 
Comisión que entiende eii eso dcl Teatro Na­
cional, para qiié estudie la plaza ñdéionál.
—¿Y á quien vé á mandar á Bilbao?.
—Mandará Jo méjorcitó: para !á cátedra le 
largas á Maura, que ha demostrado saber dar­
las tan largas GÓmo’Cualquieta en lo de la ho- 
Jaiata y^n lode-la Hidráulica; á la cáted'ra dé 
banderilUis de fuego, &%q\ y Ortega y , Sán­
chez djB »Toca; pata la de pases de fmol á Moret 
y á Melquíades Alvares; párala de. 
fondo á comillas y Wíckers y CÓmpáli(á> cáda
riií̂  ÍJara el
zas -habfa fuentes Iléáas de distintos jguisadqs 
Fréáte á'éada cúblérlb ardiá una vela, Un saéerdo 
te se dirigió al cémenti îd é IhvitÓ á loa ei^iiud á 
que saliesen de las tumbas é hicieranlionor al ban- 
qúetCi Ningún espirita se dignó apájrécér. Quizá su 
largaastancláen la tiimba les había quitado^el 
apetito. Cúahdo estuvieron consumidas todas tes 
velas, terminó la ceremonia nupcial y los vivos de: 
voraron la cplhlda qué hablan desdeñado Jos di 
'funtós.”' > ■ /■- ■
una de las que d§ii valdrá un 
encierro á LrCiÓrva.
IEoja£i9]piaiii€>jil»
corro á otro local, si el que ahora ocupa no
reúnelas eohdícióftés necesarias; pero 
; ha podido;encc)ntrarse un 
cuado enlas imediádones de 
sin tener que volver sobre acu^dos ^
. mará hacé años el Ayuntamiento, presid do 
i  íá sazón por un alcalde de ja  misma situa-
. .  hnv domina en el municición poTitica que hoy domina _
. pió, y fundátídose en que los fines á que se
Ei taller sombrío... la huelga ha llegado 
trayendo á los pechos siniestras pasiones, 
aumentó las penas del desheredado, 
y sembró discordias en los corazones.
El taller sombrío.,, ya no hay al«gria 
y entre la penumbra permanece inerte, 
m en él no penetran las luces del dia, 
mndido en un largo silencio de muerte.
La huelga ha llegado con negros ropajes, 
sentó sus realezas de amargos dolores, 
y puso en los labios afrentas y ultrajes, 
y puso én las almas pesar y rencores.
Parecen las máquinas antiguos guerreros 
de viejos laureles, de gtatas victerias, 
qué sueñan durmientes, tranquilos, austeros, 
y sienten nostalgias de vida y de glorias.
La vida de ardores que es toda armenia, 
la vida de luces que es toda bellezas, 
y asi en una intrépida vital sinfonía 
quisieran las máquinas cantar sus grandezas.
Cantar las inmensas conquistas logradas 
retando á los siglos con gesto altanero, 
llevando al combate sus armas templadas 
con rayos de un alma vibrante de acero.̂
D e M a d rid
DROHiaUILLA
a r d l S ^ p í t a l  Noble y los ^ v i c i o s  de 
una casa de socorro son distintos. _  ,
Véase, sino, los antecedentes, q«e sin dn- 
da no se han tenido en cuenta:
En la .eSién.celebrada_por
¿mt¿16d y base8ptesent3das en 31 deEneio
* X U “d o 7 e K S - f i . d o .q u e s t o
.í ■í.'';T,;,r«i«tradói! de ms establecimientos
persc 
.«o el
benéfíeos cüándopersonas de leconoddM
e  honor v̂ e « «..iriaHn de una
U. Noble s e ^ t ó | e ^  
S r K ’iSdd?^ f i f «> suslev»!.. 
dos y generosos: séntim ié^^ ̂ ^
. Y para el caso que este
'tado por V. E ,
áomia para loa fondos municipales y ^  
to cumplimiento,si cabe, oe ias^W W »»® '» 
fmidaciin por que con seguridad se podía asi
corresponder íhejor á sus fines. aeer-
embargo, resolverá lo más acer
Málaga 30 dé Enero de 1^84.—L. Cendra, -í Maiagu , . _  . , ta Noble.
—¡Albricias!, amigo.
—¿Por qué?, Nepomuceno.
—Por que nos regeneramos á paso de car 
gá. ¿No te has enterado?
—¿Pero de qué me hablas?
—¿No te has enterado? ¿Dónde vives?
—En la calle de la Qomadie, 52, piso cuar­
to, puerta 23 del corredor del centro, entrando 
á mano déredtia.
—¡Hombre! SI pp te pregunto eso. Quiero 
decir que en qué mundo vives que no te has 
enterado dél lecientísimo síntoma de nuestra 
regeneración.
-¡A hí
—Vamos á tener una nueva Universidad.
—¿No serían mejor unas cuantas escuelas de 
primera enseñanza?
—Quizá, pero al fin y al cabo, nada perde 
mos, si no que por el contrario, ganamos con 
la creación de un nuevo establecimiento do 
cente.
—Cuéntame, cuéntame.
—Pues, se va á crear̂  como te digo, una 
nueva Universidad. Oye y pásmate.
*k primeros de Mayo comenzará á fundo 
nar una ̂ escuela de tauromaquia.
Servirá de cátedra Ja plaza de toros cubier 
ta que se está construyendo;
No se trata de una escuelilla cualquiera co- 
¡no para alumnos de primera enseñanza, sino 
de una magnifica Universidad en que se podrá 
llegar á la licenciatura y hasta al doctorado.
I  Los escolares cursarán por grupos de diez 
ó doce, primero con toros de mimbre, luego
—¿Y pata dirigir el arrostee? <
Dé eso se encargará el respefábíe pübljéo.
'''  ̂ -  '-GoliiiáAftClB'
Veíitá' én iodos Jos noíéites, :
’V Ültraniarinos. Para .pedidos Enilfib del Móiráli 
¡̂ Arenal, númeiro 23. Málaga.
T R A B A J O
,a canción de las Maquinas:
Por ferrocarril.—9 barriles con vino, á Gu 
tiérrez; 16 sacos con arroz, á Fernández; 15 
barriles con vino, á Martínez? 11 sacos con 
arroz, á González, 159 barras de plomo, á 
Herrera? 17 sacos coii almendras, á la orden? 
23 cajas con carburo, á Francisco Solía? 9 ba­
rriles con alcohol, á Qrellana: 18 sacos con 
harina, á Hernández? 25 bañiles con vino, á 
á Sánchez? 11 Cajas con cacao, á Ortiz; 9 ba­
rriles con vino, á Santacruz; 15 sacos con 
arroz, á Fernández y 1$ bartilea con vino^á 
Jiménez.
Î épicaa los yunques, se.ágita el yotente .̂ ., 
las ruedas empiezan su andar ddirante 
que es como dé un vértigo la Inmensa locura; 
llegó á los espíritus la calma perdida, 
lya suenan las máquinas,,ya ha vuelto la vida, 
la vida que es canto de amor y hermosural 
Volvió la Esperanza qué es madre amorosa 
r auyenté dél hambre ía faz dolorosa, 
a expulsó la envidia y el amor la trc jo, 
ya vuelve .̂cual dama de claro linaje, 
y sobre su frente, como un homenaje 
coloca su beso de amor el trabajo.
Para récibirla tejióse de flores 
el táller, que innunda la luz en colores 
cual la maravilla de un sol prodigioso, 
de un sol de justicia, consuelo de humanos, 
de un sol que acaricia los rostros hermanos 
como la sonrisa de un padre amoroso.
Las máquinas cantan: Que cese el quebranto, 
borrad de los ojos laS huellas del llanto, 
bebed en mi risa, que es dulce armonía, 
ya vine el trabajo, con él la esperanza 
de ser redimidos, la aurora que avanza 
será mensagera de fe y de alegría»
Las máquinas cantan: «Sedjustos, sed fieles 
ya pronto las sienes serán de lábreles ' 
vestidas, muy pronto termina la guerta 
de odioso egóismo que vive en el altea, 
y como doctrina de pan y de calma.
Amor, soberano será de la tierra.»
Y sobre la alfombra tejida ¡de flores 
del taller qué innunda la luz en colores, 
avánza el cortejo de galas y brillos, 
repican los yunques, se agita el volante, 
las ruedas empiezan su andar delirante.
¡y entonan su marcha triunfal los martillos!
Gran surtido en pasáteárierfaj éncageff. itelas bordadas para blusas, medias y calcetines, perfu» 
teería dé.las.teejórés marcas. Juguetes, mafeÉds y sacgs para viaje.
 ̂E8peCialidad:en artículos parq; labores de señora. - v ; : í ; >
J t t b f o  Id G ttl (espeeii^dátí de esta casa á 1 peseta caja)
c a f é  M á p a : ^ a )
laflBwa
Á zkáé próUtíldaí^—Ayeí fuCTóit deténi-l 
dos |UDr .ocupación de aimas prohibidáf |o|é, 
Valiiritáiíiá Martin y^jM^Stótís^
Tzáflado de ^píosos.^-Sé haft. dado ti* 
oporiuñás Ordenes parajej tteálá#, dé la
f a s m t e ' i i i i í s
fefaturá d e t r á s  públicas? organice aígünoé 
trabajos éh las carreteras de 1s provincia con el 
fin de dar ocupación á infinidad de braceros 
que carecen de ella,y de esa forma, remediar la 
áfictiva situación en que se encuehtrah las da< 
sea proietárias.
Qne se anule.—La sociedad de obreros y
Patronos «La Eéperantá»' dé AIhaurin .de Iá 'orre, interesa de este Gobierno Civil áe de­
clare nulo el Censo de Reformas Sociales de 
dicho pueblo, por haberse formado,sin oir él 
parecer de la indicada Sociedad, átrópelian 
do é Infringiendo la LéY; ? '
Gaidsn.—En el Pasillo de Santo Dómingo, 
luftió ayer una Calda, encontrándose en estado 
de embriaguez, Anjonio Fuentes Gómez, ei 
cual se produjo una Herida en la región frontal 
y erosiones dtetintas en gmbos pómulos.
Fué asistido en la casa de soczniro dé la calle 
déi Cerrólo, pasando después á su domicilio.
-rEn completo estado de .embriaguez dió 
ayéruna cáida eh te cálle de la Victória, Joâ
„ kú Britántcá. T-Mr. H. ^HJas Logic, don 
Eduardo Délgádo. doji Miguel Alba, don Mi­
guel PáfOfés y sü fámlHa, don José Qrtiz Ló- 
peZ'y.don-JqsC-^ÜOvas  ̂ V, .̂. . '
(i| •: pondJentes,4^yé^^ se ' reiit^ó en
i ^ u i t e l ^ r a t  iahAsociación de Dependientes 
" " do diversos, jamada
. . .
íSoiúfiidii de Abíastos.—La que ha de ac­
tual este semana es Ja siguiente:
Presidente: Don Juan Serrano Ruano. 
Vocales; Doü Juan A. Delgado López v don 
Juan F. Encina Candevat.
quin Rodríguez Arroyo, pródúCiéndoae una 
herida eii la región frontal, de. la quefuécura^ 
do en la casa dé aOcório de Ja caite de Aitteza- 
bjlla. '
Esoáadalo.^Victoria Rodriguen y 
.Adolfo Góméz López,brómóvieion^m^ eü is
detenidos por los agChtei^ei cüerpouC^gu;
uin Gracias, don Joaquín González, 
k>rF̂ {etp y don^Cidaco Carmona.
don
de
Matadero: Don MaKuel Luque
inspector de Pescadería: d . Francisco Gar­
cía Gutiérrez.
pirector_del Laboratorio Municipal: .Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios deí Mercado; Don Juan Martin 
Ma^inez y don José López Sánchez.
2 Vet^inwiOádeL Matadero: Don Alejandro 
AvIla Conii y  don JoséiAlvarez Pérez. 
Secretarlo: Don Rafael Mora Carnerero.
"La coMpáñia de Thulllior.—A bordo del 
hasatlántico «León XIII» y de paso para 
Buenos Mres* llegará á Málaga el personal 
artístico de la dompáfila cómico-dramática de
Rosario Pino yEmilio Thulilier.
El mencionado buque íailó ayer deBarce-» lona.
la compañía embarcarán
Es grandísimo el entusiasmo que rdlnáp6r|tldad. 
vér la novillada que ha de celebrarse en «ues- i Entré mnchaoliioii.T-Ji.oa niños> Antonio, 
tro circo taurino ei dia. 11, Domingo; de RMGHamizo OrtlZi de diez nñósi y Feljpe}’u âte,| 
, .. ,  ' , : s «^  riñeron ayer? eii te cálle de Huerta; delsurección. ______ , ___ ___ ______________________
Les seis hermosos: bichos llegarán el martes Obispe, res'üitando eL prltneco herido en Iá re-? 
por ia tarde, segfip telegrama dirigido' poi el'|¿Mn frontal y pómulo dérCcho,- áicndO ctóadoj 
ganadero á te empresa. . . > f eh te casa de socorro dél distrito de- Sántd
Hasta ayer, tenían pedidas buen ñute®*® **j®*Pomingo. -  • n
localidades.  ̂ i ^   ̂ I Él agresor no^pudo ser detenido pô  liber
—ÉlnóviüeróJ^uáií'depi08^(ConeiitolII)ha^ápelii(joátefuga. ‘ . . í :¡
Mdpájüstattó pwá torear en lá pláza de W  Pérdidé.-Én eijráyecto de Máiaga fí;Pa
e m S a f ® ® ®  y novillos? sufrirán exáme-
1 , 0  Ceder el Hospital dicho nes y obtendrán notas, según su aprovecha-
señoras, las cuates desea , miento y facultades.
Hospital e« benéfico ^  un jurado eliminador encargado de lo
el Exemo. Ayuntamiento teng ® Q^gg-jg^jg ggg podríamos Uamar exámenes de ingreso, el 
contribuir con cantidad alguna en conccpiu u . de la aptitud corporal de los as-
m S S ó íd e l  Hospital será exclusi-!5ír"ante8°con todo rigor, por que se auiere que 2.° La Direcciónaei nwepH» liafga de esta escucft de tauromaquia un plan-
yamente de la Junta. henéfico seguirá Uelde toreros, no sólo diestros y valientes, sí-
3.'> Este enfer^^^ S  guapos y bienhechos. Alguien ha lanzado
flesíJnado á recibir y tratM^ Hamar//en<¡f0 á eate examen previo,
la a c u id ad  y según IOS aeseuw UB M pero no ha sido aceptada todávía.
Dr. Nobic. _____ _ fa Tftntn niiíC-* ¿08 Blumnos aprobados tendrán derecho á |
astetH gteUs á cuantas novilladas se celebren I 
en clase de .espectadores y de oyentes; es 
AyliMaríieitíó’e f f i  decir, para qué vean cómo lidian ios toreros 
biecimienío, no podra ni dirigirlo, de verdad y se les viye haciendo el oído á la
intervenirlo sin te conformidad voz del público, - ^administrarlo 6 fi„ c,g tgmporada habrá una novillada en
F?odmc1o (¿X ilará  siendo de 1a pró- que Actuarán ios alumnos más aprovechados^ 
del Exemo. Ayuntam | -  ¡ Ay f Nepomuceno. Cómo nos van ápo-
»
Ya suenan las máquinas, cruzaron las nieblas, 
huyeron del alma las negras tinieblas, 
ya entonan su béiicá canción de bravura, 
se extingue el letargo del alma abatida, 
ya suenan las máquinas, ya ha vuelto la vida, 
á vida que es cantó de amor y hermosura!
Eduardo Bar®.
OCASION
buenos precios alhajas riPara vender ó muy 
cás.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta' 
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C a l l e  d e  G r a n a d a  n*° 9
Costumbres raras
bodas de muertos
dépeñás ®̂ Hia l í  dél ®®Jfj®jj®íf®"®J® ^  lo  y chuno deToslrán¥iás quC háceíSM  fe¿ Hernández, 'alternando con Luis .a a<u-«va»iAEsteban
Mauro.
Apis de ünjarüii
Blagua de la Salud dé Lanjaróñ conviene á todo 
elquépor su Rfoféslém lleva vida sedéntarte y ?L-Encontránd08e ayer teañana en
corrido, se'extravió áyér un saquito de njánoi 
deséñora. ‘
, L® persona que lo encuentre se servifá enf 
ttegátío en te callé de Compañía núnt. B7,don̂ : 
se le'gratificará.. ^
«¡Di Aún « a  ia paás de íás Iglesias oéio!»
'Cstédrál
de ejercicio nó hace de un modo comple f  oyendo nílsa, don Ántortid ürbánO, notójlquC 
tola digestión.  ̂  ̂ Í60: pesetas en 01116”̂
Yacim a- direetHi
-D E  ■
' T E R N E R A
Don Zoilo lente Zaiabardo;
Calle Tejón Rodríguez número 61.
que llevaba en 1a cartera y un cheque.
Lóá tómádóres, con la mayor devoéióiii, se 
largaron después de irealizado él hechor 
¡Y fíese Vd. del rcmierd y dé iá oliva!
De -Viáje.^Ert él éxpféio de las djez y 
t veintidós regresaron ayer tte Madtidtel DJrec- 
itor de los Ferrocarriles Andaluces dmí Leopoi- 
I do Keromnés y nuestro particular amigo d 
iManuel Alvarez NeL:
I En el tren de las doce v freintíelnco márchó 
iiTá Gibraltar el dipútelo ó Cortes por Veíez don 
¿Leopoldo Larios Sánchez.
I En el expreso de tes seis marchó 1 Madrid
hSf^diíedtorés de 
enGádiZv
l^íencioines.—Relación de las detenciones 
que durante el mes de Marzo efectuó el Cuer­
po de Vigilancia:
, - -  »2htímbres; ocupación de ar-
■mgs, 14 Idem; atentado I hombre y una mujer; 
heitdas; 8 hombres; disparó, 1 idem; reeiaraa- 
üOS psr te auteridad judicial? l i  hombres.^ 
Total, 127 hombres y 3 mujeres.
Cftidás.—En ia plaza de Guardia dió ayer 
una calda, encontrándose embriagado, Angel 
Rodríguez Jiménez, produciéndose erosiones 
en «I.párpado izquierdo í̂y ambos pómulos, 
siendo ásistido én la casn de socorro de la ca­
lle de Mariblanca.
-E n  el mismo benéfico establecimiento fué 
curado José Fernández Ri^s, que también se 
epeontraba beodo, dé una herida de dos centí­
metros en la región frontal, que se la produjo
de una caida enLá^nillás ^ ^
pú Má&óíin ea  iSátegrá'.—HÓy abrirá 
?|!̂  ,hücrtaS él público \a genuino bodega man- 
cAéga, instalada en te carié de Méndez Núñez 
namero 7,óuyos vinos, expedidos por el pro­
pio cosechero? seguros estamos que ha de te­
ner te misina favorable acogida que han teni­
do qtras: capitales importantes: y algunos 
puntos del extranjero. /  s
^^^íldad. íniupérable, ha sido altamente
Dé InstrUcciójl púfelfe  ̂ ,
Há áido nombrada maestra interina de la e s - , 
cuete pública de niñas de Igualeja doña Con-1. Mal Wjo.*—̂  sido ayer detenido por mal
cepción Capitán Carretero, con el haber anual 
de 412'50 pésetes. u ;
También ha sido nombrado maestro Ui|̂ i** 
no de Totálán, con él misnio haber, don Cat4 
los Mafia Merino y León Zegri.
Noticias locaJes
Júnta IProvinolal del Ooneo eleotoraj.
Este organismo celebrará sesión de segunda 
convocatoria hoy Junes á las ocho de te noche asegurar nada en concreto,
tratar de opra á su madre, en la calle del Arco 
de Iá Cabeza núm. 14, Adolfo Fádrique Giaz, 
el cual fué denunciado por algunos vecinol, 
cómóadecidós del estado de ía madre, maltra­
tada por el despiadado hijo.
Adolfb Fadrique ingresó en te ptevencí^ 
de 1a Aduana.
! ¿Sobreseída?—Ayer c^oa decir que te 
causa seguida á los señores Torres Roybón, 
arquitecto, contador municipal y sobreslante, 
habría sido sobtesetoa por 1a Audiencia de 
Granadal ■
 ̂ Acogemos la noticia como rumor, áte poder
® V -  Cüyó crédito nos atenemos para publicarlo en nueetras columnas.
^̂ La Instalación de la bodega está hecha cois 
todas las precauciones que éi articulo requiere 
P«¿a 8u t̂e«ÍÓ̂ ®oñservacióit* en tinas ee barro 
fabrioadae ex^pr^oso en Luqená, donde el li­
quido ^guardado de los r W s  del calor. 
l' *̂®talea para su® buen manienl-
canzi
tra
AoademlBLda Derecho y  Detrae.—Dl- 
tector, Don Pascual Sántacruz, abogado de
V A l m e r k - S i S
Í 2 ”- Í & ^  6“  ‘"‘“ ' “ "o» '» “ «cí-
a m p r im iío . Stanff«e._Nuevó ntoce- 
ftm rtn fM w lS T 'í?  cervea^
® 'l? ^ F Í s ? a S é tt4 S L la ]a « « a d e to d o  ner. ’6.  ̂ En atenc^n ^  Q de las re-1 —¿A quiénes?
el local para el _ a los madrileños. ^
forma» **W n t e S t o  se le reportanl -Calla, hombre, ¡qué más quisiéramos los
que ai Exwf̂ ®* los impor-  ̂madrileños que poder crear una Universidad
considerables yerífi-. como esal Aquí no pasamos de la Central con
tantes gastos .^ue has^  ̂  ̂ ¿eca„o y Vadlllo de catedrá-
4 una easa Inmediata es-> tico, r  ____
edificio se trasladará
tando de este modo esía&íecwa eom so
Excmo Ayuntamiento se reséíVá te
alta inspección d^ Establecimiento. \
Málaga 30 de Enero de 1884.-L. Centíra. j 
gn sesión de 7 de Febiero
-¿Pués dónde es el milagro? 
—¿Dónde creerás tú que es?
—ge Tétuán de tes Victorias. 
■"-No. ,, ... . . .
—j Afií, si; en toro.
—No, nombre, ho.
—Én Cástifia, tiene que ser,
-Pues no es en la picara Castilla.
L* áírAsoc^^^^ -^ ®  rae digas nada? ya se dónde. En Bar-
” ®®P*^LÍÍíS v iS  BU S ecu en c ia  se tras- celona; una Plaza partida para que puedan tó
t e S t o  wordó aprobar las P*®tef «te», basés |
V ñor tanto, se confiere te Administiración del, i PH, V* "-¿I® jt I. A.n<«{9 {Ati He señoras an-i
(
1
íS,?iSntoV ¿rraV d¿bto^^ [ es suprimir Jas dos plazas que disfrutan
nosp;«i wa a i
A  Lcorro á ot̂ ^̂ ^̂  V auiorl- rear Mn tiempo solidarios y antísolidarios.
zó al alcalde a hac« la enuep . ? dos olazas aue disfrutan.
Ún misionero Ifaliano escribe desde Chinaal Os-j 
servatore Romano, describiendo una céreiaénla qae 
todos los aires de progreso no son capaceé de des­
terrar del viejo imperio: el matrimonie: de los di­
funtos. Esos matrimonios se pactan gfaciasjá una 
mediadora, la cual acude á te casa donde saee que 
ha muerto algún soltero joven.—¿Es verdad, pre­
gunta, que vuestro hijo ha muerto?—El padre con­
testa afirmativamente, suspirando. La ititédladora 
^fadp:—Qpnozco ana buena muchacha de la mis­
ma édad que ha muerto hace dos dias. Casemos 
áesosjóvenes,-Y se invitan á comer. Si 'el padre 
consienteva á 1a otra casa, renueva su proposir 
ción, y cuando todps están de acuerdo, se celebran 
igs bodas. El misiopere pudo asistir á una de esál 
eeremomas en una aldea del alto Yang-Tse.
Una gran muchedumbre, compuesta de parlen 
tes y amigos, seguía el féretro de te müchacha di­
funta, y los músicos tocaban unas marchas capa­
ces dé estropear los tímpanos menos delicados. 
Cuando el fúnebre séquito llegó áte tumba del jp-
S'ep, ej alboroto musical era insoportable. La faiáî  a de ambos espospi Ijorabap  ̂intérvalps, á una 
señal del maestro de música, come si fueran los 
coros.
Ei féretro de te muchacha fué colocado junto al 
de su esposoi y la ceremonia entró en un nuevo pe? 
riodo más teatral todavía: se celebró el tradicional 
bapquete fúnebre. Los chinos creenque los elegi'
en el local de te Audiencia. 
Asdeiaelón de la Prensa.
-Agentes dis- 
liibwdOfCs: Hijos de Diego Mnríin Martes.
S o n  B s i i o l i o s  l o s  o n f o v m o M
(ámenazados de grave dolencia que no se ret
Riia.^Én iá cafie del Füérto tiñérón syér 8«®lven 4 ra®dicarse hasta que el estado va
-Ayer á laá dós Ráfáel Feinándéz ValléjÓ y Jbsé Arrqyq Oitiz?
dé te tarde celebró junta general te Asociación lesultando este contusionado en la'óréja is  ̂
de Iá Prensa en la Aesderaia de Declatnaóión. quiérda, áiéndd asistido eniá cása-de socorro
señor alcalde don Lo- -P u es, no ac
aswesíís flí los so-] - |S «  StíS»e|
«^Pues ierto j rae doy por vencido.
dos son premiados pn ej otro amado,‘permitié“do*
enIps que vuelvan á ̂ ste, y para que ést  contentos, 
en epso de vuelta, jes otrecep expléndidós pap- 
quetes, gn te plaza de te aldea eeJeyfilitó ueá. to<
Leída el acta de la seaión anterior ppi; el del dlatiito fie te Alameda, 
aecretafió, fué aprobada. : 1 El a^ so r  fué deténídó por los Sjteiites del
El Teaórero Sr. Bruna dió lectura á tes cuen- cuerpo de Seguridad.' • -  ̂^
tas del primer trimestre del año actüal, que j ;gj y lú a .- ^ la  casá de socorro de te callé 
también fueron aprobadas. _ • í del Cerrojo toé ayet cufado Juan Jiménez Ú k
Y no teniendo otros aáuntoa de qué trátar.ae chez. de úna herida contusa en te barba, pró- 
levantója sesión á las doi y media, j ducidá por una calda ea tes esq&riUas dél
Reolanado,—La guardia civil de este Go- puente de toiAurora, ienjcpntfá!idose beodo, 
mandancia fia detejitoo i  Juan García Reyes, \ Después de cqrgdo pasó á su domicilios 
el oúal estaba reclamado por el Juzgado de j Tiajeros.—AVer lléltorQa á Málaga losáé- 
ihstrucción del distrito de Ja Merced. ^ ñeres^iguientesv ■ 
iLotoB ínmoralés.—Én la calle de Máfco Doii Antónjó^eisca? don Luis (lárctey ̂  
Gómez fué detenido, por cometer actos ínmo- Juan Santos, don Ramón Véiasco, doiüM. Qli- 
iale8,Jo8é Cerezo Molina, el cuaMpgtoád én V9, don Francisco Satas, dón Nicolás Cüad̂ ^̂  
los calabozos de la Aduana>̂  ? do. dDü Enrique aaiterdoiT don J. Garete Mo- 
Aéoldoitpt^—En este QoHléinQ ChrU se reno, don Joaquín Qractes, don Jqaquu Con 
iSn récibloo los paites de accidentes del tra- zález, don S. Prietói don CÍHaco~ uarmOna, 
bajo sufridos por tes obreros José Orddñéz Mr. H. Hiles Lógl^ doiî  Eoiiardo Délgadó. 
Fernández, Evaristo López y Manuel f^redte. don Gawar Delgado, don Mfguéí Aihá, dün 
Blasfemos.—Por blasfemar en Ja vlá pfibll- Miguel PájOres y. áü lamilla  ̂ don 
ca Ingresaron ayer en la prevención de Iá vópez y don tosq vándV*|«
Aduaná, Salvador Lgpez Cábefio, Antonio RI-* ||o te ls8 .^ 1 n  los diterentos hóteJei d t^ ^
bqélme Conesá, Fráncjscó &áde^ É®r^deZ| to hospedaron áyto H»' t&iénteé 
Antonio Dtoz GÍá|ü®to y  Mmlpel Qitiz poinin-señores: 
gueZf I |5 Moreno,
avanzado de su afección Ies obliga á guardar 
caraáilÓüMdo á veces es difícil la curzeión 
T al suctóe. particularmente con los anémU 
eos, cloróticos, neurasténicos, debllitedaB 
c e ;  loá pretfisBuestos & la toberculosis y hm !
S i i a  ^hemoglobina Des^
toP’úlación mundial ln« 
ffi^ v * se iú n  aseguran su men
completo reste
encuentran Igualmente en ese -a Îa»,
ducto, en^Ctetmo remédio  ̂ ^^ '̂So pro- 
I ia B ih iÜ g i6 n M a i^ ¿ iea f^ ^  , 
mejor de todas tes Emulsione» ' ^Yacol es te 
lÉcacte, eonservaeton y p ’e '4¿P®f,!H calidad, 
- - Siendo á te
'^t ÜíS
^  láodtofO» Saii#í^*^?i . „
Ootopre sQfnbreros María núm. 8.—Nadie
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2‘30ánaflawi.
f  o  ' * o g 4
tm ñ  meflguftiíteel 13 
Soíj «ale 5,39 pósa»«4S‘̂
' n cS!-
Semass í5.^“^©0!^9!5
f^íilsíá de hoy.- Sat» ViceRte Fefier.
Umíüs ^
lesíino. o ' .  ̂ -Jjvnj
C Ü A r á H m . i l l O ^ . B - |  de
 ̂ .íi ¿
____entto asturiano sé celebré anoche
velada necrológica en honor del que fué 
rdentesdei|;épctedad, general S n á^  in
Tomis. j - 
■PümirÁañanet^<
F á . M ® ^  ^ e ^ o a . í B  
I  S lB D i 6B m i l
;I cociaerp ^Navarro ;̂ 5 laipdíP^M la 
ión voluntária abiéríp entre el cuerpo -
Presidiéronlos señores Aguilera, 
tez, a8lstieriíiq-.i 
rala dé ra
SáBSiiias para botehas, plancha» para !ospia?i 






bailo. En esta administración informarí
No m ás estreñimientos el nuevo 
fado del doctor Staufíier
^  4 de Abril 1909.
B b  ® e B « í ) l í # ^ l É b i ? l l e 0 f 2 ; é i G  e i l
Ei canciller Bulow salió anoche para Italia,
I según estaba anunciado.
^ é k ^ ^ ^ M o í s ^ m í o s  Bñetides lifii&j
[ceses de los limites extremos de Chaunia se
 ̂4 qî ejatyaij de
cesa
; comarca Chaunia.tos el evo prepa-  v̂ imum .
bastanteel más Indicado para está ---- ---------- -----------------------------
dad, asi como todas Isa de las vias digestiyas,he0||| .̂|jegaladQitfllig||pp4iempQ atrófbílirec 
En todas las farmacias.  ̂  ̂ íhteeriwa1aida!daínn»orian)año, yapara
Agentes distribuidores: «Hijos de Diego^Di^ef-^qoi^f^ifOSitlé^encietfO á otro, 
Martin M a r t a s . __________ ligue haéeritmMeddríle Alambres.
k » í í i í l W & ’ X . ' » W í  
D i  l a  p r e f í n e l a  el esndeo ttrhierrost:
ción de la Sociedad geogn 
or
literaria y militar.
Aguilera hizo ei resumen.
íÍEi^ci&át>C< ĉffiád4u6;muy numeroáa:.;
i S M ' í e  I k l É i e
t o  : ;
til lág»
* » t é  í ^ l é é ú A  U
It^ énirado e ^  Tajo, COn iuégó á bordo, 
le í vapor danés «Dame»* v
D e  P r o v i n i é i a s
4 Abrii I M
despláidí^ libf 
Mnfioz Chaves y otros. 
ih \ : ' P s e e s m e i o f i e »
¡SiEtt el lugar donde debía celebrarse hoy la
ídida
'tdénte^para QbiigatU entrar en la nu<
católiés p  -
cab.lfo u« .embodo d e W w “K d M  «m e
vecino de Comeres Manuel MttflO^̂ ra s*dQ 
denunciado y detenido José 
•- Estado sanitario.—Ei alcsldc deToriox 
ha remitido á este©obiernocivil los ¿ ,
sanitarios de aí^uellalocalidadcorrespondlln- 51*5̂  vgj^ r  
tes al mes de Marzo ' icomo tambU
A rm a s—El Vecino dé Archidona, AidoW®■......Aguilera García,Ie han sido ocupadas ui^ 
tola y una facá¿ por ser armas prohibidas 
La partida del Rej&no.-En Ateraa 
guardia ciVil fiivo confldeúcia de que aig 
vecinos de aquel pueblo pcuitaban 3rmM 
pertenenan á lod individuos dp la partida
Sejano, que se ení’ueníran presos 
Pi*»racticado un registro, se «eéoijef^ di armas en los domidiíos de José DOmSa- 
niez (?) «Miniqué», José 
joaquin Velasco Díaz, Antonio Pofed 
José Cano Rodríguez |
También se encontró en eldomiciUo de
20 Roa, usa raAquína de’madeta ípara hacer' 
caríuehos y dos bOíSasde plomo, siendí? sdc- 
í«ínidoer pitado Pozo Roa^rad edmpb' 
lOs kí̂ bos cometidosuCiitel Humidádie>®?¡ 
lapetsodaaeíSr
taba reclamado fio ̂ U**zg#do de toe^u
deAntequera. .
Remisión —El msestfO
gua¿J ha remitido á este Oobiein0iíSi!^U9| 
morid de dicha escuela conespOttj?‘em$̂  ai
de Marzo.
1-
La iníiiieTa üe ploapí la Ma w  
UNA BUENA D lG E S T i$ fi^ '
poniendo ei prgani^o P̂sndijí.
ciones d,e TeSi&tenciá ;pará;‘eyiiaâ  ̂
curar las enferniedad^S .crónicas.'i 
La integridad^ bvl*
se consigue tomáíídb •̂ ¿4 - felJ^lR-
sAiz de cAitós^
camento conocidíí;;^ ~
por los médicos m^s | fi >
cinco'partes
su uso desapai;0én  ̂tó 
ínafiBtenpiá, eP^l!^,  l ^ y o 6 ^ ,  /o« 
o6mitos y: el enñáquédiméñtd ' ^
cido en la. mayoría de jos eajb^^Qr 
dificuUilas malas digestionj?S/̂ qiie ificulté; ¡ 
la asimilación y nutiJ.Qión,, sieikdo  ̂
Utilísimo'.para curar» las
agudas: y  crónicas, 4,0 jWlsj^o 
ño, desde su más tierná-edad! y .dd r 
la época'del destete, que* del’adulto'í [ 
pues es .siempre inofensiyo>, í - [ - .í 
De venta en las principales farmo^OS'. 
del mundo y  Serra»^.¡8biíJ|^|!ji^





íSUitadQ d e 4 a r : ^ t i  
i.»..izadas.  ̂ ; r  u i-
f^aúópcel^s que fué ministro con 1PÍ|
linClOIlf aCoOlvlcnuuSCi Ulli5liiftl6(ll5lttC| QS]
Í03 aconte l̂tnieiito».
merienda de losrepahUoaqos^y cpmo mei 
dá^previsióR por simcurfla Algún incidente, ée 
han visto numerosas parejas de seguridad y 
algunos individuos de policía.
' C & nfevesA O ia
I3'ato conferenció esta mañana con Maúrá, 
mblando impresiones sobre los debates parir 
mentados y acerca déiá» gestiones que ha- 
é ei préSideiíte para abreviar la discusión del 
royeéito dé régimen lócai én ei Senado.
Después de almorzar marphó MáuVa alxaip- 
JíOiiiéBresando á las cmjsch ;í
 ̂Á iás séiS se réünléíoii ibáimíáiétjtóS éii Cén-
'ilio., ‘ ' '■
IfitérVa y tiiháíés dijeron que iievábah «*• 
iléntes depoccí^ rí^ .  ̂ /
_4ééádá mánifestd iaúe Gohtittüá 
de ibs proyfeétos económicQSj pero qué lió téíí̂  
minarla hoy., , /  ,
' Iftflana o pásádp haBrá huevó t^nsejo dé
i l^ lh é e i io
Allende Sáthzar há reéIbMo un telegrama 4¿
j. I
1.08 mééicpsqíg í̂a d^iqa Elena h?n convéuí- 
^¡fin  que aeHa jpiptudencla que la s^e-« 
tana empmndiem ellvanunciado viajct  ̂
i -En gista dqlpSgéméá facudatívo, sehqd^  
sifitido de que acopipalase al «ey en la e^diir^




« ■ ... _
como a ^ lp 'p r^ ls a i
'^^iiftéom^zádo bis Vacaciones ^atiamen^ 
tatiaa de SetnianA Sabia.
Se fian circulado Órdehes park que ae i^di< 
eapecial atenclób A terminar las .obias del 
crucero «í^fiinaRegente^. , s*
H.. l D e V | l l á g a i » é Í a  ^
’tef e!bMMttf^^^'pélcadd|VA tomando i ^ |  ¡
'**^S&^oSi»fetÍér1>i!4oá vendétíOrés.
En el Ilifiitqdel put^lé^e ^tabieció un mer̂  
cado piovigtmal, teniendo qbe ir alli los v|> 
cinpB^ijPloy^rse’de mercabas; y  al regrf; 
satse velen obligados A pagar consumos, 
í  ayuntlmiento nolia Obrado nada por 
i i m i a i  * V
b é M Ü é tk o
lajifividadAtle^iioy buho itn lleno ̂ eolo-
donde regresó é la plaza en automóvil, siendo! 
ovacionada ^  I  ̂ ^
Los novillos, malos y chicos, dieron Jlugarl a 'pétór dé la íéscfvá que sé ha guardado 
Agrades protestas , ,  Iacerca dé la XQmereaciai w
%Taber«erlto y «Corderito?. ea^ytertip pé-||^auya y Dáto, sabéraos que tratárQn ídé !̂  ̂
fimos, hasta elexírm o deque el ultlmO'íorof „,edida¿ que debe adoptar la Cámara para^^  
fué muerto con la puntilla y la policía deBpe-| tgj ¡a repetición de .sucesos como el de ayer, 
jó el redondel. I O
tr || . .¿ «  ih »  bandera ha resultado so!emniXa?i!‘8ta^lS°ufaes&^
sima. I Ínter-urbano.
Concurrieron las autoridades, xl Ayenta-I «¡sr«ia
M ebioroiM . «..pmkciíme. c i v i m f . , t i - |
tres horas y media que duró el ? Gonsejo, se 
g acordo convocar^ Inmedlatamentei .para lis  
Pieve > elecciones mÚniCípáies, pero «ó sedetefmfnq 
.......... láfechá*-"
X a O  J E S
i o é & s  l a s  e x i s t o s i e i a s  
. ^ o A n p á ñ í a  8 9 -'y 3 1  * —»■ v
6 Relojes S. Roskopf nikeFá. . . . . .  ...............................................P'
» acero óflikel con centros'desde.' , . ■ . . • . . . . .
» extra plano acero'<5 nikcl d esd e, , . • . . ' . . . . * .
'; »  ' » » plata, ancora desde, . • . • . . • . . . •
! Despertadores Baby l.^ desde. , .1 * . ■ . . . . . . .  . .
’ ' » Joker desde . V. . . .  . . .. . . .  . . .  . .
. » » ,y campana desde ..........................................
» ...............» »yntúslca^. . . . . . . . . .  . . . . • .
TODOS LOS RELOJES SON CON BUENA MARCHA




D a  A l g é e i v a a
las catreraá de éaJiidlos
foéleñtos iuvitados, entre ellos
de Jay, con sq hermana;
ehi
está mXtidd el QobiérnOj éi mismor se los há| déllrieá de8de lás 7‘30hásíalas9ílelano^he. ; í  v
'buscadO*-''!:.í''':'■' ‘-'.í.'' '' ' i ' '  * '-Íí í̂í-
I  Además figuran tres coches extrayOfdiftaHwoAMf e  
I el Palo, cuyas salidas dé Málaga són: á lair iO ^ íf^  
nO'Sí y IL 05. Esta éérviéio queda encenradí^éitalMS 
I cóchéra del Palo y-por cónkiguiénté uq í§gí̂ fflác|P̂ ^
Málaga.'^'- V . .
i5 Abril T909.
l í e  r r o v m c i a s  B ge*e,|rean6«H ,g»m y»to lecho .
s ÍQ uiltak .y  .R orclto , q u ere  7proyhlo.1„,.^¿»'>® ?“ '̂ ^̂  ̂
lih 'lftóm bón, marchándJ Séguidaraeiiteáimrtios.i ?
lethurgó; i  j a i
^HaeJendeadoaen el puerto los cruceifis ru 
so ”  
na:
Ch b rgO




i D a g í a n l u e a v
teres.
Déspuesbusp lun .. ,, ,
P^ra íá fie8tá»|é Organizó un tren éspéóldí.
■ HailéíSilé' eTtóíbr ntes;.aiiisBb-ael buque
cuWá1osrlvcséébt''bdÍQ[!áí[,E^^^
.........................
■...... |« ic á Í § iS :^ |p í:á Í  ¡ h a s t a í .
xn5to-
i y ios xomándantes cumplimentaron ]im Orbái
las autoridades, quienes devolvieron las vl-¡ j o j i c ^  éa un%ia dfeterminfído,̂  que se
ópOrtühaméhta.'séicelebtaninéfiefta^ 
^dastaspobldéfOdés '
- ■ ' - ¿ O S  'a e t ó * e s :^ v ú .
En el t e o  c é ta lb ^  ásam-
blea de actores,¡acxr||édOsé^^ Cpntínúe la
' ■;■-pa■.Líi8|>oa:;^;:v'•■’■
î Eiíféy dénManuel cenferensió con los jefeí* 
de los grupos políticos, los cuales le indica 
ronque Sebastián Téliez podía forpiar Oábt 
net?, : -y n . ,y,
Ei rey io aceptó.
- .D®.............
i- Regnáúlt mm:éha<á jPáris. féfb'áhM cabfé- 
rendará en RáBát don éi^elegado tíei suitáni 
, V D o .R a is ia  ■„
En vístadehabéseLprohibidaia^m^ . m ^ h ^ a c é p ta n ^ ^ ln » n
« r^nizadoies de ia leste acordase taosideta Gueírry:tie¿(^m«mtaac^neSi npm̂
brando para sustituirles ál general Spiirri Qwr-- 
di y á Teofiío Rossi.^ ;: J ;
[ O
^ s [ . Í e p t o r 6 s  'P G PÜ É ,A R
Carrera breve y s,jq|;a;stpS, No más rutina 
; Por: 5‘50 pesetas en ''Málaga ó '6*25 pot ' correo, 
,86 .entregaráuhtó'mtí'eñ’ta 32púr22, deis 
ImpórtánYífeiffláóbirá ñuéyá de Teneduría de libros 
por párlida^doble, Gálculo, merc^tjl,, Corres-
Preparación de;Ia$ cuéntaá jtórá abrir y cerrar l0| 
libros y otros tauebob datos interesantes, titulada,' 
«Jont£|li‘i&iáád' Di'éxréai&til .simp»Mñ(páda
ál alcancé de todas las inteligeqcias, del profesor 
m^cantil don Manuel F. Pont, con' cüyá'D ® '-F® l?f8
■ PiéhOn ha contestado favorablementé'á'ta'ievaiqtiier,a ..persona puéde; íjacer la' carrera déj 
consulta del eñéargado de Austria?¡sobto stlCíQraerpioy la détenedbr de Hbrosen toda,;;#̂
■-----"  .... ' mlsmalufite'^tíjtactívá'^ 'que 8é.íéí0i:insy^^^
qapsHQÍ és p g é d p  .^ p te iú f rm n d id y a  rqytata mEltar, porten- gj ¿glamento. * Y ’ Y [: ^
y^m :in |p rnq , en ,1 i» taqw é|fefm ^4  aplazándose^ ■ D d f i x u e i é i i







i  W e íb o s p itó l  J ta  taítaéiáo, ^ ct^
^ataíitaií !
Los tofos de Gámnos Várelâ  búeisq.
: C ) | : ' N í
j <„En ,el teatro Esiayq se ha cMebradqun mitin, - estuvo coneurr 
ipaiá pedir Ja.libertan ié los individuos presos
£ ¡n t ié i« i* o
El' entierro dét c^intán^j Seguridad Muro
hoy ên xl penal de Valencia y que fueron éon-|
JB liña
A'úUlma'hbra déla tarde riñeron en él puen-
en^qntfarqn,(glr léyantafr los 'aueta muchasIdenados por los sucesos de Alcalá del̂  Vai[e.^te de iroífedó'vairloá individuos fehibüítaados, 
moneditworq.í: • ó . . . . .» : ^ ''"D’g ^ O á d iz  CresuitaúdOiUnonéfido, é| Cual falleció alTie-
> <1!*® de jQ5,a!lañUea faá désapaij W  ehtterttldfi Cerverr. verificado *n Puerto^ gar á la casa dé socprrq. ,
EL
.» ! .» .» ’i (Vi V fS  7:-T¡:
En estos talleres, ;
donan toda retese(rfétaíájájos ̂
.-o* - 0 '?'jy*w5u’..;
pfec%|taújr écono
q u e u ,.
recidoji héviatdosi&más de ¥éinje,inii íduips.'
! upolicía í V .
 ̂ Cóhdftúl é l  proceso:éontrá ^el sacerdote 
Marcelino FerbánmsZíiquien «tetó dé> un.tiro á 
un mancebo deJbofiCa' quoaCudió á Jas voces 
de auxilio que lanzabal'a-cdadá del xilra, de 
ta que éste<pi^fendiá’abusm . J  
demiitíéa,:;4uu estaba ‘ detenldai hf  ̂
|Jdo Rujísta en lIBé^dv V »-,« /
»,Un violeuló inítandlP'^estfuyÓél b^rlo  más 
* ̂ éz4^n;ta*tas xafas
ffl , ifi a é  erto' f
Real, ha iíádjrattdiosd, asistiendo ios gene-l * I n d u l t o s
rales y jefes. . |  Figufetéa ha dibho que ' ios;' Indidtos (.del
l!ipp|B,ncjiaiÍ(|éita,y artiijería hicieron ios yierhés Santo se tratarán én ,el último consejo 
hopweé-,, ;< 5 ' , . |que,8ecél8bré.anta3'.£^? W p d ia ,
V ? l j )>̂  - i  j ? 6 , I  Mañana p r? sS S m ? ta é ^ ^ ^  Organl¿
'? ,>Aj®pis|ia rzadofadtí congtesü/pet^tenclaíip..
Los diputados solidarias ie8identes^éiÍBar-| ciC i^iitión' p o n d i®  n t e
celqna prqyestan organizar una campa^ enl ge lanótáxómó se ifá to á  lá Cdéatjó  ̂entre 
favotde5| aianutia. .. ^  f  iiínvira v M an o, peró sé cr'-— —
»;.i5 P^pteíta
-Roylmy Oi q'i 
sueitaJavorsblemenlOy.
y quedan sinjjplmf  ̂hbbto quiñlé&tas.fámiliaí̂  ̂
élíkitah éit'mái vd^
■j H2
.o. J. . l vi
Los HtertdQá ttatatahes se han iludida acor­
dando (iresentar immanifiesto de protestÉconr 
Pa ia prisión de Pons y Pagés. .
Reunida
sé ba dirigido á Ipdos loŝ  ajmntâ '; 
miehtoSxálataBés para'^^ue aS iM  al Congre­
so de geméfnaldcal'que'se celébrará'en Kó- 
viéffibfó, jeirBarcelona
. .  , ,^Campí(|ia
,LlS'Lisyf|giona!ista;^ caápaña
en favom rpoyecíoW á™ aitr





dé lbtaâ y xon- 
:,,sejléstifien á la
«frece indicar gratuítamenlMl:od08'|ofe Qneiip- 
fren de U eurastenla,'^ relima tebtá, .débilMád ge­
neral, tisis, flutas;«8tainagct4;asmá,ienierthr
rson^
mente, así como numerosos enterraos, d^n^ésde 
asar en vano todos los taedie^tos'Jí^*-''*'»'''’- 
dos, hoy en recqnocimtanto'etterno
tm verto. Escribir 
$4, Barcelona.'!?
rn« Pk emólBD del «Linimiento anti> íelunáíléo
Robles al 
afecciones 





ío í'i. Mvvii,c.u«n iuaruiis»v( toniia descriptiva y embtác4ogta én;jtataauUad
n'̂ Eí /mpOfctaeito|es i(nájtmem& exacto de tos de Medicina déla Universidad de VaUadoiid.
aentof4 épréSñnÉ’"M̂̂^̂  ̂ qiodék m®!®g'^%»5énfdbS en te comirtóni - Disponiéhdo^que sedeolare desiertoeicen-t f P l á M ’Ipŝ cíifdadhaô ,,̂ ^̂ ^̂  támbjéií #;ém^lpi,ábtarto^R en la.qaejhqw ^.-/ " eoé^liOs, »e^ lg a ‘á Sevilla. í ¿ft M de Ocüihré ultimé; para te pro-í ? 5 T ^ H ¡ t t é £ t o ¿ t o  * ^ ^ *  ®^*®^ffi.:*?®8P|?íeron;SüárerJéW M ^nde/te plazá.^
iJ t fR lin ó i^ ^ S e ^ "  íefrqviatta del N d ^ 4 |\^ ^ ^ 8 ta d é  ios e í^  m archáránié^tñahá;
j   ̂ . , En el rápido, á tes nueve y cih'c'o,"El jefe ropeilor de policía ha entregado & lalchadq á Msbqa el señor Mpret, con ai
;4 asíimar
hijas,
i m m -
),y Saenz^del co-
e aun sería fleor do«8ta noche úna «üutón paiSíí hatataile Í8L .. ^ - . , . ^
ÓM tí |tób&jd6;í4o^Hañ>M^M,que lo indicádo «f ün| AutoslzaitáOtaidBe^Eááuioj
paS I S S S Í -J  íuéron n ogia i^  a^himetcioíteJ^álaga, paraiqúe desdeJas? lábtifi
, - y  cpnsecueñciar,, caIJÍevñJél'&lcOhdi en bocoyes, que [serán
Íf^í ‘í Af i i Nt í *^ ^ ^ ^ LJ 6 i r i r / s qüe J dde  te
*, rneilenün>r^ubiiCatta habbedeGidoá;teméf él i í - f i  ^ S f C l £ l d i  • ¿ Iíí , táéiónij® del fertccafril hasta e!
^9cmfámaque*aciihihanáte-fiesta doscientas • ? *>Abr!l 19(Mj-í w..... “ io®¿potílomenoa. i - D . - . p«niKf4w%ia - ^Nombrando en concurji,q;l t̂rastacTóh á don
í n  ítíiíj :í , 3 J d í [Leonardo Peña, catedráUcq^nupierartode Ana-
rée'que'ha’.sfito re-
Francia conéeníípá te'abrogación del articulo 
î 5 del tratádosde Beriin. riferénté. á te 
nía y Héfzegowína. ; "
[ tó á s ' iá e ' í l iE fe
El rey ha nombrado cuarenta núevbs Cela 
dores, (?) enire íqs quale? tígúían el émbaja 
doten Vierta y el béíéb^
...........® e  ' ' I É á d i f | d : v  '
: ■ i,;. ,•. ;í T o d o  ©s.tá. Igji® iv .
Cuando todos xreian que , nLregresar el rey 
de San Sebastián caería el Gobierno  ̂ asegu 
rándose, hasta aymr mismo, ‘ quésMaura plan: 
tearia te cuestión de confianza, resulta: queina? 
da pasa y que quedamos ch raqueados.
«sgiaEa»fe8Baa«aMiawmBsĝ^
L A  A L E d R Í A
jL a  < € lae® ta>  > .... |  
EI dterid ófíctei de hoy publica larsigulen-J 
tes díspostalpp^K / I
Real ofdeh tíeciarandó pensionadas Iascru-| 
ces de'^rimera clató del mérito militar, ,con 
distintivo btencp? 9“® Poseen el capitán de 
ingenieros don ’Eihl$tp Villar, y los ‘ oficiales 
é'"Á’dín1ri
; Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
nbMartíne?.
Servicio é la lista; cubiertos desde pesetas TSe 
,en adelante.
K diario callos á la Genovesa, á  pesetas 0’50 
ración. . '
..i Los selectos -vinos de Morlles del cosechero 
.'Aejaudtp Moreno,, de (Lucena, se expé'ndén en 
,£Uytfi^te.=l8, Caeira Q uem
T i ^ é f q u p  m ^ m m q  ? o é
Gáríuajes de plaia
i i
rimt donAhto^p moánio tlOíéñta'y dól^afiano 
Autorizando eiJráfieo de exportación direC' 
to entre Fmpeta y<,España, mediante vagones 
intercambíales de frutas primerizas, legumbres
 ̂^ Î Ôntal̂ dé aué' se MbljitoJitiA îiiiaftoiiekf
De un caballo ooa dop asioatios
VCkrrera hasta las doce de la nochepor una ó dos 
petsonas, 1 peseta.
Cártéra desdé l^s doce dé te noche al ser de 
día, Itaém? ’
Pon (horas hastaJas doce dé la noche por una 
ó,do$ persemás, 2 Ídem.
las doce de la ¿oche al ser de 
dia, 2,50 Ídem. .. ,  ̂ ,
l¿ á 'i^ a* ® ñ sía
oíDlce «LafEpopaf qqe ¿aj aupiitnlr la merlen- 
ŷ tdariide. los íepublicanq#„ el. Gobierno no ha
héchO más que cumplir oón, la ley. 
5UIS ..............................*uispaña NueVar dice^qué el JJobleiqa tiene 
[É'eptdérínis muy dura, y poroso nO> fe han 
■ jlo sp ah ’ 
iílvét8al>
De 4os ca>baiíos y  cnatoO aslOnto® , 
Carrera hasta las doce de la nochei .por una á
cuatro personas, 1,50 pesetas.
? Garreraaiesde las dOGe de la noche, alser de 
día, poími» á cuatrQjp®r?onas, 2,5Q ídem.
Por horas hasta las doce-de la noche pof una 
euatroBperspna8»'^,50 Idem, , ,
PorÍdem desdé 'tas ¡doce de:la noíche ai ser de 
dtaj'pottartk á*CUairo per3ónas;3,50Jdem.
[lia' lu u i ^' ĵ  ul It
f f ih tí  efééto s labras de Melquíades. 
■|tfDtai:fo ü. - ' * ‘ ‘
iúébie. ^  - 
«tj r̂aldo estima que tos embroiloi^en que
SeMcio d&imierno que rige actualmente.
’ ' L inea DEL Palo
Üña salida cada doce minutos desde las 7T0 de 
la mañana hasta las 9 déla noche.,
Linea de Bella Vista 
Una shllda cada doce minutos desde las 7*00 de 
la mañana hasta las 10 ‘30 noches ’.
Ei se|Yicip,combinado^d® embgs líneas dan una 
una salida de la Atameda cada seis minutos,
Línba oe u  malaquétá
Una salida cada *'30-minutos dé la Alameda 
desde las 8*00 de la mañana álgs-8*00 noché * 
. ; LiNEADE LAESTACiqî ' ■’
Una salida cada 10 minute»: delá'Afameda íiM.. 
de las-a'OOdf ta :?altatta á ImfeiS.QO nolhe? '
Linea DH-ciRCUMAtACióN
Unasalfdacad^l^Jtaliimds dp la Alameda pa­
gando Por «I Soquete del Muelle y Puerta Nueva. 
Batos'dos'Coches taaien simultáneamente de la 
parada de ta.Alaraqda. El servicio en esta líneaéifrí 
pieza á tas 7*30 y termina á Jas 9 noche.
Linea HuELiN-ytatORta ‘ ' 
Una salida cada 12 mtat\tQs do extremos
térisióri'teórica jirprñcticdyí eníel corto;pta?o da
113.-M álaga.
C i ^ i i o á  e l  d lf t  6  d e  A l iv i l
I B e '  i t t a u r i & « k
Bagm seitirqéú^J^ 
Vapor «Sevilla»j. de Melllla,
Idem «Apolonia», de Alicante.
Bagaes despaithaám  ̂
Vapor «Euterpe» pvra Araste:; dáifl,
S I R V í ^ ^
«mpMiiM
Para dentro ó fuera de la capital- air.
vienta para asistirá señora sola ¿ d b k S  




^ t iL ® ^ s tF o  e l T i l
iuzgado de ia Mestsd
ífpíá‘̂ & "S r'í? |f  ckf Pernan-
- M & 'la d ^ v o
Estado demostrativo dg tasj-reses sacrld^daisl 
ote -2, su peso en .canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptosi
3.924^itoa5ll-
cabrío, peso 321,250 kUogranios; ifV'
ĜSO 0.000,000 tílogram^peKíl®
embutidos, OO'ooó^áojErasnoaj ta.WtílS'JUyOOr.' . '1̂
^  pieles,.8,75 peseta». . *.
total de peaot 4,245,233 kilogramos.
Tota! de sdeudo3' 41'4. añ nmaMmm' y ''
_  . ' j ? i é 8  ■':* ■ r
Recáúdación obtenida e» el día, dsJÍJíl
ios conceptos slguíéntes:
. Por inhumaciones; 41,00 úéieW. 
Por permanencias, 127 SO.
Por exhumapíone», 00.00.
Total: 108,SO pesetas. í
” f
con vlsf^. tí  .mar.-Mariscos'y pw aiós á 
hor®.-^,Tf;léfono 214. •
*’*?‘***®t®**T58Pacl08Ójf JbéittSd
E S P E C T Á C U L O S
; Teatro Moderno.-Compaíaá de Variélés y’''qlnematógrafo.
Todas las noches bes secciones tómándo p?f. 
en cada sección todos los artistas y ív2CO mehí! 
de'peliculas desconocidas emMilaga;.;
’tjBtttaeb 30 céntimos, generaúlO.  ̂ ô:--.̂ ’
TipOfrafftí «íe>EL POPüiyiH <
, VV'tV’T í íi'
rr  o s E o  C IO  N E S
Vinos de Valdepeñas Tirito y
@ raa r©&a|a d e  p rec io » . @a!!e S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Doa Eduardo Diez, tíatóo,4e este estaW en. combinación de un acreditado cosecheré
do vlnoa tinto* de V aldéo^^han acordado para darlos i  c a n te r  ai público di^Málasa^expen* derlo i  los siguientes PRECIOS: ^ «**»»«













le  iitfoade^no,Valdepeñas blanco. 
8 id, id. id. id. ,
4 id. id. id, id. .







j p a i ü t s ^  P 2?© e|uffl e © ñ T ® E ie lo n í i s é ®  : ■
Mo .01'^ M á r i k s  "‘ábams;'- «iiiH» rS á a , á© '
, Tai^ién hay en dicha casa Vinagra legitimo de a^a á 11 reales los 16 litros.
0'25 céntlmos.~Con casco 0*35 Idem. » o uuu#.
So garantiza la pureza de esíor vinos y el dueño da este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al con certiScado de análisis expedido por el Laboratorio Munic?
pal que el vino contiene materias agenas al producto dé la uva.
Para comodidad de! público hay una sucursal de mismcr dueño én calle Capuchinos núm. 15
V entas ai
G o a & ta d ó
ROTA. >Un litro
0 ^ o > d ^ a i i á d U T  F l a x a  d©  Ín  ' : p o n iÉ i t u e Í d i i . ‘jtfMáÍú| á̂^^^
Gran surtido de Joyería construida én nuestra Fábrica ¿e París con pedrería primera calidacLad^uirida 
al contado y por grandes cantidades pap hacer imposible la competencia á nuiBstros artículos.
La Joyería Francesa j iá  Íaíi primera én Es]|an% qüe pesetas; 4^25 él gramo en ébjetos
fabricados en oro 18quilates cp»tra|tó^ por el gdbiérno francés.Orfébrería'de, ̂ lata dé ley 
ñoi con 4onzas de peso hecho á martiM plaU de ley á 4 pesetas ia onZa sin cofeár héctora,
Cubierto francés 5 onzas heckó p!áta"d#Iey á pesetas*4‘50 éin cobrar hé^üía.-G ráádlsíéiisté
das en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas én la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á núes-  ̂
tra distinguida clientela.
lEm a g a g en q g g e g g ^
r h ; ^  b »e ¡ a .  m o m t a h @ o m
FABRICA BE Píanos '
<Íran surtido en pianos y s^móniums dé los más ácredífádo» construétoires éspañóieS y éxtran> 
¡ero» -Instfumeníog músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda dase de instrumen*
Sucursales én Sevilla, Sieípes 65. Oraháda, Zacatín 5; Álraefía¿ Paseóle! Príncipe’12.
. V en ta  a l  e p a ta d o  y  á  p ls» o « . O om postioras y  r s p a ra o io n e e
® B IF & E L  M j m E M M i & m ñ
Mr y depésito de mdraok de ledas eiases M país y iitranjere
Extenso snr^do en repiza? para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol: 
de Macael y de Coíri. Escálpftes de,inárinol de Macaé] de 4 centímetros de espesor con távi- 
cas á ptas. 9 el mettoColocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptás. 35.
T SB LEB ilS  P 4 M  M UEBLES ESCULTURAS V M iüS O L E O S
i,' blanco desde 5 ptas.==Idem cuadradas con letras de relieve con renisa
y altayatas doradas ó ptás. 12. ,
) :̂ ¡Esta casa no cosífea Corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no-lo 
. 8olicifándo8;partes mterésados, pero si yendé mas barato qué los que solicitan el trabaio de 
' lápidas con catálogos.. •*
F 4 bi?l©a ñ e  p la te F Ía
AMTONId FAB0M.-MAl.ieA
JJ]n®©©nés d© T© jidos
A ■DÉ̂  '
Félix Si6Bi GaI?o
. ^^Esta casa;tiene ínfetaladoijén sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos dé platería, trábajaiidó más de 60 obteros; ésto le permite 
ofrecér al público todos los objetos dé platería con notable fíéducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
. C a d e n a s  ó r &  í é  á  p t a s .  3^9fS ©1 O F a m o .
P w lls© F as; e a d e é d a » ’ 1 8  K l l a t e s ,  '’̂ páFa s © ñ o -  
Fa®9 d p t a s ' 4 . e l  0 F a ^ © «
Todos los artículos en órdíSkilateS 
por el Ministerio de Fomento.
*8Ón garantizados con mdrea autorizsáda
Cubierto Español con l íiS gramos (4 únzas) de peso hecho á martillo plata de’l ^  
contrastada á 3.7̂ 5pesetas los 29 gramos (lenza) sin cobrar hechura,
F á b o o ^  S d
S i a e i i F s á l  B B  y  S i .  ,
Éss^ îxm:
m
S t lU S t íM ie l
lé ln © ©  d ©  '-V#P©F©©
puerto de Málaga»
El yappr correo francés
O a s i s
iá l tó l  dé este {júMo el día 13 de Abril, admi- 
fiendo carga y .pdskjéros , para Tánger, Melilla, 
%mourq¿ pjTáni q^n aborde
para los puertos del Mediterráneo, Ínao-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
I ta l i©
fáld¡ró;de este puerto ei 20 de Abril, admitiendo
pasajeros para Bahía  ̂Rio de Janeiro, San- 
i^ohtevideo y Buenos Aires, y con conocl- 
, Florionapolls, Rio
tos, n
miento directo para Parana 
Orandb-do^Sul,i Pelotas y Porto-Alegre* con'trás-
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas 
eoncepcién con trasbordo en Montevideo, y para 
Resano, los puertos de la rivera y los de la Costa
Recibido en esta casa el* surtido completp,fat;,a 
verano, Tiene el "gusto de participárselo á; ap pur 
melosa clientela en la seguridád de que encentra? 
rá gran variedad de gustos ásí como predíefe mi^ 5 
limitados. ; '
í Toda la escala én piezas de granos de ofé^es 
de 10 pesetas en adelanté.
SASTRERÍA i
Sé confecefónantirajes á pfééios reducidos.
Argentina, Sudy Punta Arenas CChüe) contras 
bpiddbn Buenos4 Ires.
tricntl
dirigirse á ,su consignatario don 
ÍMÍ calle de loséfá UgárieBa-
M t e r  S an ta  M aría 17 y  D epésito  Correo Viej q 6  ̂M álaga
Y COBBP.
0 ^ M A I » A  ' ^
Pinturas preparadas, brochas, pínceliá,' barni- 
fees y'secantes. , ^
Específicos extranjeros y nacionales. Aghas 
i minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M Á L A G A  *
d e m a n d o  :R o d r ig u é i s  . 
SANTOIS, i4 y GRi^ADÁ, 31.-MALAQA
ÉÉtableéiî tonto/deVF̂ rrétorfa,, Batería,’̂
eiiia y Hériamientás dé todas! clases. 
Pí 'âra ísvórecer ál público son precios muy ven- 
tslosos, se venden Lotes de Batería de Cociná, 
ée Pts. 2 ,40-3-3.75-4,50-5,15-5*25-7-9-- 
10,90-12,90 y 19,̂ 75 ep adelante hasta^So Pfa*; V 
^  hace un bonito regalo á todo diente que soaí 
pr® por valor dé Í5 pesetas. ■ ■
'B é í s ^ m o '  .O í tS ^ n ta l  - 
Callicida Infaiible curáíivo radical, de Cállbs. 
Ojos de dajlos y dureza de los pies.
De venta én droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico ¡tepreseníaníe Femando, Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito dei Bálsamo Orienta!.
MADERAS-
I t i jo n  d é  F é d ro  M dlA sa
Escritorio: Alameda PrincipaÚ número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y dél país.
Fábrica dé ááéirar maderas, calle Doctor Dávi
'B M © © © lé is s
la (antes iGuanteles, 45),
\\'L»'Lotea—J©‘sé  iM iíqiiez.Cálíx í'
PLAZA DE LA CONSTITUCIuN -.¿MALÍK3A 
, Cubierio ,de dos, pesetas, basta las cinco de la 
larde, D%treis.,tó^  ̂ adoratífé, á  fodaá horas. 
A jaiiiriq, mácaridriés á lá Uábolitáúá; Variaciójli 
él» é í píalo dél díá, Primitiva Solera de Montiüa.
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la caito do San Telmo, (Patio dé la 
Parra.)
iP* A S T I L L A S
, "FRA K̂ :Î E1;0,
(BalsAxuiican a l Oreonotal)
, Son tan efíc'acés, que aún en los casos más re- 
.beldes consiguénj por de pronto un grárí áíívio y 
evitan al enfermo loq trastornos á que jda Jugar 
una tos pértin^ y víó|ehta, permiííéndbíe descan­
sar durante lákocHe. Continuando su ,uio se lo­
gra uña curácfon radical.
Precio: UNA PESETA CAJA ' 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.° 24 y principales farmacias.
SÉ VENDE
La,casa de la calle de la Chave n.“ 15,conjar- 
dín, ágüa y habitaciones altas, sé vende; puede
vérse á todas horas.
J © s é lm p '© Í M i Í © i» i  ..
Médibó-Cirüjáiio
Es|íeciall8ta én enférmedadeade la niatriz, par­
tos Vizeeretas.—Consulta de 12 á 2., vi . c
Médico-Director de los Baños de LÁ TRE- 
LLA YAPOLO.
CÍSTÉR, 8, PISO PRINCIPAL
pimmmMB M m m m tfim é o
OéSe
2i3 litros.
Seitos de 16agrados á 4;
á 4,50, de 1903'
6, Mádérá'á^.
Je re i d« lO A ai. .Solera arcblsuperiot á 25 
í|é»tea. Dale® y Pero.S|men, á 5*75. 
m m i m á  ,6’y-6;50pésétá^^ ' ■ ^
' Moscatel, Lágrimisi Málaga ¿oíbr y^Rotoe deaP 
d»8 ptas.^adfslanté,.$  ;
Tierno desdé 10 á Itpeaeí^ , v in^é-pú to  de 
vino á apesetas.
Todos los vinos por bocoyes un teai; menos y! en 
partidas importantes precios .‘especiales. , 0 
TaaisM é^ zé vendé ún áütomóvll dé'''20 ca­
ballos, casi nuevo.
DE
E^os de Diego MafUn Marios
Marca HÉRCULES y otras varias.—Preci©* 
miecónócos.—Escritorio, Granada 61.
MUY IMPORTANTE
El théjóf réáédib para la salud es dormir en ca­
riad a  hierro.
C ;© m p a £ l ia  7 ,  F á b r i c a
^toanalmentese redben las aguas de estos ma- 
nantiaies ©n ; |ü Jtopósito . Molina Lario'41 «4)aio. 
Véndréndosé:á 40 b̂ nÁmps botella de
Fr®pi^.aáes ©bpéoialéa 
DEL AGUA DE LÁ SALUD
^Depósito: Mbliha Lario, 11 bajo. 
'Es la mejof agua de mesâ^ -  , POf «ú limpidez ysabor agradable.
lEbinapreciabié para ios convalecientes, por serestimnlante. .
Es un preSéfVátivo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada convino, es un poderosotónico-re- 
Ctíhstltnyenté.
.Onjra las ehférmédades del estómago; produci­
das per abuso del tabaco.
Es el meibf áttXiliar para las digestiones dlfi- clles.
^ *»*®‘*‘‘*» due producen el 
j# i^ d o Ia  ocho dias á pasto, desaparece la I«d©-flClSc
No tiene rival contra la neurastenia.




Aldana Francisco, Calderón dé ía Barca 3i 
Armasa Pedro A., Mqfenó Carbonero 4.
Barreré Prat Juan; Moreno Monroy 3.
Briáles Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calaíat Jiménez Enrique,Martínez de la Vega 10. 
Cano Flores Roberto, Nicaslo Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2,
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Añgel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada Joáé» Uasapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio,! Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras RafaeL'Granada 88.
Francisco, Solis, Triniíiad Grund.
Hijo de Antonio Chacen, Cishéros.
Hijos deFránciscóGárcía'Aguílar, Santos 3. 
José Pelaéz Berftiádéz,'Torrijos.:
Leandro Martínez, StrachSn 7 y9.
Luis Peláez, Torrijos.
. * ; : vALMACEN DE HIERROS 
Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20.
Almacenistas DE vinos .
Diez ebrréa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiméjipz José, Andrés Mellado. 
Gónzále;5(Luoa Alfpnso, R. Santo Domingo 28. 
París Ramón} Cañüelo de San Bernardo, 17. 
Sáhchez ^uéda, Eduardo, Alameda 48.
Váíiéjó Hprmahos, Dos Aceras 5, 
Alpargatería
Martin Veíandiajosé, Álamos 16. 
Mapelli ítaggio Enrique, Granada 61.
Manceba Tuap, Hoyo de Espartero 1.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Díaz Miguel, NosqueraT.
Moraga Palanca Antonio,. Nosquera 16. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15, 
Olalla Osorio A4iguel, San Juan 82.
40.
Peralta, Bundsen Juan rLuis, Alameda 40. . . 
."'«uefto de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
, o RuIz Carlos,. AlcazabUla 3.,
,'»■ Muñozjuan, Mbréño MonrbyRÍTOv
Rddrlráé  ̂ -«z Francisco, Granada 6Í. !
’ Antonto,Plaza de Riego 34,3.‘ Sánché?Jiméné/.- 'sanenez Ji énez- Huerto Conde 9.
Abonos '̂ 113 23 
Carrillo y Compañía,, Doctor Da  ̂.'̂ 4 
JuahSchwáfh,i.5áÍltré,^» , r
Sociedad Anónima Cross, . Alameda 23. 
AéAÓíEMlASDE DIBUJO
Jiménez Cuenca íRamón, Calderería 12Ma - -  -  ~áatarredoná Antonio> Frailes 3;
AGENCIAS DE INFORMES
La Intormación Comerciar, Carmen 58.
Agentes DE MINAS;
Veall FelericoF., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS
isActividad; Capuchino^ 16; principal.
áQEíSTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES , ,
Y DESPACHOS ADUANAS S
Cabo Joaquín, Carros ! .
Clemente y Canoy'CaiTos 8. í - r - -  *' ¡
Cruz Manuel, Córtina del Muellé 2i.- ' / 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique,7Pláza de íós Mbroís48. ■ \\ í 
tJíájájiez Domingo, ¡Cortina del Muelle 13. 
Gjierrero y C.% 8. en G., San Juan de Diqs{13; 
Huei'ta josé de la, Plaza dé ¡Adélfo S. Figueroa. 
Iglesia? JuasíiMesón de Véíéz 2. ' “
feén delT'ino Ricardo, Cortina del Muéllé 63. 
Pieicazo Hermanos, Carros 3.
Pozojulio, Stfíiehan 3; 
i^co Robles PsüfO) Avenida E. Crooke
Portales Juan, Calderón de la Barca 5,
' Arquítectos
Guerféro Strachán Fernando, Castelar 5.
Llorjens Díaz Mahueí, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Veto Manuel, Bolsa 15.
, , Asociación DE QUINTAS 
Blancard Francisco,. Carmen 56.
.Automovíles
Merino Francisco, Toniás Heredla 3Q.
Baúles y cofres
Carmena Juan (fe Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
Bicicletas '
Gárcía Francisco,; Aíaméáa 24.
^ Bordados
Bórdadbs con máquina Singér.Victbrfa 52 p.® 2.® 
Bordados én blanco, Rambla 13, P e l u s a . 
Bordados coñ máquina SittgerrVicfotiaT:20 pral. 
Boterías ' '
González Alfonso, Pasillo Santo Domingb 28. 
Góñzález Pedro, Cüartéles 30.
^  ; ;'-,GaféS’'
Cafédel Caracbl; Calie Málaga (Fálo)l 
Café ¿é España,’Flaza de la Constitución 1.
Café imperial) Mátoüés)lé Lirios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke'1. 
Café N,acional, Avenida de E. CfooJke 25. 
Principe; dé la Constitución 42.
Ropféró’ Aifensd; Jyáb de Padilla 13.,
Rotoáb Mñuél, Aláfneda 6,
Senado, Duqúé déla Yictória l .  ^
yidicdla, Marqués :dé.Lafios;6 ,
/  • Caldereró'Mecánió© . 
'ttofdmttuíllid Fraficiscb, Dón Cristlátf46i 
Pedresa García Rafaéí, ppcíor Dávila 39.
, ■callista,:'.. ,'
Ló¿5z Añáya Francisco, riazá Consfitpcióñ I. 
' CamisebIas
CaserayToledano;
Pérez y Vallé, C,Óii^á.1^44T'.::V;CÁRBONEá ;■ ■.•f;,.;.,,"
Mena Afári José, Móliná; Líirib 5 y Carméíi 49,
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
x'Zálabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
! , Cereales V
Gutiérrez.González José, Mármblés 8,„
Martínez Basilio, Alameda principales. 
Martínez Leáñdrb, Strachán 9.
Cerería ,
Escobár Zaragoza José, Márlíres 3. 
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa LucÍa J4.
Cervecerías
C ervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3, 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de'Larios 10.
'Trlncipe, Plaza de la Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Pjaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
. COLCHONES METÁLICOS 
.Diáz A. Granada 86.
COLEGIOS
, Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia especial de Correos, Beatas 57¿ pral 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8,ArarlAtnla Msrínnál I Dalrteilloo OK ■' 7
\  , -confiterías
AIvare;s Cámara Bonifacio, San,Juan 43. í* 
Carra|co Antonio, Acerá de la Marina2I. 
García Manín María; Granada 35.
Mancilla Ruíz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Olleria^ 82.
.Montéro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Péreá Prietd José, Nupvá 52.
CÓNálGNATÁRlÓS de BUQUES 
Baqueray.G. (Viudáde V,)C. del Muelle 2l. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 2L 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique CroqkéGO;
Gómez Chaix (Pedro);. J. Ugarte- Barriéntbs 26. 
Gross y Compañía (Federico), Ca
cademia Ngcional, Juan J. Relosillas 25. f 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Ri. mies B«riqué,'Alameda Principal 11 .
Res flto'Gávarrórf.jbaquiri; Avenida Crooke. 
Taili ’rief y Trigueros, Aldméda jprinbipal 37, 
Vilaol y Maniñj Plaza de Mitjana. , 
Vives H 'tím nos. Avenida Erirlqud CroóHe.
AGUA DE SODA V̂ QASEOSAS y 
Eltílluvio, Ollerías 3.La Catalana, 7.
de maderas 
Corpa Francisca, A*olina Lario 5;
Molina José, Caidetoñ de >3 Bárep 1. 
^Torres Rafael, Aíamedá 3J,
v/ui d rraiwibCL’f ¿vx''5—- — .
Sobrinos de j. Héx’fSra'FaJ^do; Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, iDobío»’ Dávila 45.
ALMACÉN DE k'.̂ PEL
Papelera Español Á, StrachañxO.
ALMACENfetAS DE CERh:4LES 
Anaya Juan, Cuarteles, 38. ^
[,'’auee f  edr®; Camino de Anfequera 2», 
p̂  >«167 Yébenes, CisneroS ,47.
Le-„ 4ro Martínez, Strachan.
Wata v Hoyo de Esparteros.'






' ^aJArdo; Castelaf 5. ooorinos de J. Herrera n González 
Francisco Torres, Ferna, 5,
Eduardo Fernández, Marqu NueTa 
Arroyo y Morilla, Muro dejt-.
Almacenistas d e 'DK
Eduardo Franquelo, Sagasta  ̂U* ■
Zalabardb Jifáb Mánüéíi; Sántá Lucía. 
Gárnéceríás
Espadá SáívádGr-,^ántbs4í3'V 15.
García Medina Viuda de, Quillért Castro 2.
. Gaícía Rafael, Alamos 5, í
PérezJiniéñei', Aiitónló, Sáñ Juan 3.
Pihb Miguel) É)bn Juan Góméz 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Maimeíl, Puerta dél Mar 14.
‘ Carpintesos
Bravo Antonio,-Alápieda de Carlos Maea, J. 
Cabeúb Antonio, Dos Hermánas 2,
Gaiíardo Hermanos, Alameda 41. 
ChiquiUá'mnaháo,'Plaza del Obispo, 2. 
González HeruiáUbS, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, íilOsguera í I -y 13. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Dí?!pi;ifgp 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Carruajes de lujó 
La Malagufcfia; Álaiñédá de Colón 6.
Casadecomida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
ÍJÁSAS DE RUÉSBEDES 
Victoria Rufina, iCaídétoria 12.
' CASAsmifi^TÁ^iOP 
Cobos Ariño LuiS) San Pífelo 1$.
Cubero José, Beatas 26, ;í 
Domínguez Mingorance José, Marroqulao 10. 
Degrato Muñoz, Gigotes 12.
Colegio del Cbtozón de Jesús, C,.tíel Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Fláza Toros Vieja 5.
Idem de Sañ Bernardo, Plaza del,Carbón 35,. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Gárroén 97,
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19. ' - 
Idem de Sá)i Patricio, Garcerán 40. '
Idem dé San Pedrb, Pasillo Sánta l?abel 41. 
Idem de San Leandro, Cánéyas dé! Castillo 19. 
Idem de San Ráfáél, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem dé Santa Maria Magdalena, , idem 29. 
locuelas Evangélicas, Torrijos 109;
Escuela Protestante, Torrijos 25.
COLONIALES 
Aceña Braulib; Alameda 18.
Arandajósé, Hoz 28. 
ciEabrera Indalecio, Torrijos 69.
Caí?éllp Frauci$cp,, Caripén Ú.
c|mpp: Lino 4él> castelaf 8.
Cpijde Miguel, Mpflna ]Lario 2. 
y T|í}éz, Císperp̂ ^
, Cortos Antonio, Cobérii?D’dei ;
Coitos Suáí'ez Salvador, San Juan de Dios 45.
Gárcfa Ramón, Mármoles 65.
Gó,r/|ez4,pipina Lució) iíebastiáti Souvíron 30. 
González Antonio, îpjáerj^s 54̂  .
. Heras Saturnino de las, Juan üónjez 23. 
HerreraFrancisco, Torrijos 5Zy»59. 
i^Gátvez Postigo Francisco, AlcázabíHa 33. 
GSmpz Q̂  ̂ ícáéy M. dé la Pániéga eO. 
Liflán.Serrano Luptonp, ^ á ja g a l# .
Luque Miguel, Beatas 33.
ísn^lcs Q
Ingladá (Joaquín), Barroso 2. ’
Kusche y Martín, Alameda, 7.
Morales Huriado (Ignacio), Alameda 13 y js , 
M3C-Andreusy,CQmp.,^id. 12.
Oscár Brian, Acera de la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. dé Enrique Crooke. 
Résillp (Joaquín), Avenidad,e Enrique Crooke. 
Vives Hefmanbs, Avenida dé Enrique Crooke.
CONTABIUÍ3Ab MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113. 1
CONSTRUCPIÓN. PE CARROS 
Herrero Rafael) Alfónsó XIII 4.
ĈOINSTRUCCIÓN DÉ CARRUÁGES
Ibarrif Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
. - Consulados
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Marfinez, Cortina Muelle 27. 
Austrla-Hungfia, Peáericb Gros, Canales 9. 
Chile; Ai. de BurgOs MaeSso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón ll .
Cuba, Oscar Monféagudo, CortínaiMuélle. 
Ecuador; José Nagel Disdier, Paseo de Sancha,
; Ffanó{a}; Lucid!^Agel, Tomás Heredia 27.
HaiíL Añfpnlp BárceIó,TÓf fi jos 31.
Hondutos, isiáto Ron, AptopibíL^úis,Carrión ÍO.
. Ralia,iJo^é Carlos,Pruna; Rlaza'de Riego 2. 
Paraguay,ReproValIs, Alameda 18.
Perú, José M|rialde Torres, .San Agustiñ 10. 
Riisia, Gq}ller,mo Reiri Afs^ü, Alameda 25, 
siíécia, Carlos] Kr.^úél.'Ésqüílaébe 12.‘ s 
TútouÍa,j!^ópirao Queri'éfpiSán Juán de°Dj©sí9. 
, ,  Corredores, DÉ’qomergio
Fazjo Francisco, Martínez de la Vega U 
^ m e z  deíCáí^ PlácitílV Torrijos 64.
■ Marzo tombafdo Francisco; Strachan 2,
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Clases PASIVAS .; .
José del Nido, Cister 9. Habilitado.
:rvCUCHILLERIA
Castillo LufS'del, Torrijos 12.
, :€0RRÉPGR #ARÍTI#P Y FLBTAMENTOS 
©scar gri&n» A w a dé la AÍariria^dS;
v"' ■ '-'-CurtídOs '̂ ■
Castto Martín m ttc i8G0,P;Monsálve. 2,
Qrtiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
'.T?0LINEANTE
.Estucador ADORNISTA 
Ayala Martiñez Mamiél, Victoria,68.
“ Exportadores'DÉ TesCado, ' 
Hidalgo/Anaya José,, Sañ jüan dé'Dibs'25. 
Martín Rbdrigiiez Diegbj Molípa' táffOS, 
EXPORTADÓRES bÉViNOS 
Barcéló y Torres, M.álpica. ‘
Bueno y Héfmáno jOsé, Mendivil.
Burgos,y Maésso ÁntonfÓ; Dbn Ch-istián 6. 
Calvet y C.*, S. en C., DótííótMyfl’á'44. - - 
Egea y ,C.  ̂Manuel,'Áimañsa. ' ; '' '
GarretyC.^HuertrÁltá^ -
GrosS y e.^ Fedéricb,;CánaIés 8. ' '
Hijos de Aíítonib Bátoeló’, 3?éb'G>MÉÍpica 4. 
Jiménez y LamotHe, Pl’áza dé:Tbfcm'VTeia l7.
Krauel Carlos J., ESqñílacheto."
López Hermanos, Saláñiáhéa a.’
•López,é hijos QuiriebV Don Iñigo 
Moreno Mazón.Hijos, DbétorDáVija 6 
Nagel Disdier H erm án o si^  Tilos.
Pries y C.“ Adólfo; Rédiñ¿: ; ’
Ramos. Powet Jpsé;Eibñstahfciá.
Rein y Compafiía, Doctor Dáyila.
Ruiz y Albert; Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Cbnsfaticia.Sanorifinptma’nHaMn.
ue.ijpna inniciaa 12.
Torres y Hermano Adolfo; Péseb de tos Tilos.
u,- .. „*^P1UUa pe ,áqi7ĵ P î ^̂
Hijo de PedréMoralés, Liada Mariscal 6. 
FfrezMann Satoa(tor;CarvaíaÍ6 ■%TS J ■ i 7 V* ' * . “Vf h V ̂ icii UViuda é hijos de '
Rf dpguez.Férnññdo, Montañb:9. 
Viuda de Cerón, a
,  ̂ rABKU,
'Lédesníá Rieúmbñt^,.„...,,v., oa« i>«
F̂ ÉRICÁDErCALCÉ-tlMsi 
SucesoTde M. de láFuente, Hertorríaí 
A . fabrica de CAL t  ALfARÉRÍÁ 
Viuda de Juan Domlngíiéz, Caminó dó 
17 u „.,,fWCA'DECAA^^^ 
Escobar Rafael; Cbmpañia 7.
, Fábricas DE CHOCOLATES 
Campos Eduardó, Mártires 27; ""
Raseh ‘
«r , , ■ *':ÁBRí̂ PEESTüCHBs t
Velasco, L ea^p j Alameda de Colón 18,
Lora A nto»tp,,rott|os§^''® *® '' '
Roldán. Teodbi^,iGüarfeIés'27 y Salitre 2
. . .  fabrica DÉ
frotas Y LEGUMBRES
Fernández Norbetto; mercado Alfonso XIL 
Gómez GOfizáfez Francisco, ídem. 
González-y Gtontreras, ídem. 
GonzálezFatíraDiego, ídem;
García Aimfettüío Enrique, Idem.







Bemary Guzmán, .Murallá 34.
Herrero Púdote Aatpríió, Puéfto 14;
.  . «  : ;j;;QRABADGrâ
Ateta Rascuaíí Plaza Mártires, 2, 
Sómodevillá José, Nueva 55.
' ■ QüÁKNtá^
Rivas SánchezMañUel. Áfribla lía 
,T pro; Juan; Aiañieda 7;
Oea Francft^eryGánbvas del Castilla iñ
„  .......Hierros usados ^
Bravo Ruiz, ,Plaza Aurora 9. 





Márquez José, Torrijos jÓ6. 
Martín Gregorio, Hoz 37.
Fernández dql ViUlar José:, Mazarredo 3. 
iSalazar Miguel,!XrinWs4 12,
. .  ......  JÉi^’iSTÁS
Blañcp Antopip, Álamos S’̂'.
■ n i .  . . FABRIGA' DS- ÑIÉVÉ
-Ochoa José; Portlgo Áríincé'17
.FA^MACÉín'to^
López ̂ Igad^ Antonió, San Francisco 4. 
;jÍ to d i# lezC v F íé^ |,
_ __ yCí3íicros 53é
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luís', Torrijos 2,
Ruiz Diago, Agapito, Trinidad 2. 
Ruiz Molina José, Qarcerán 24. 
^syedra Pedro, Mosquera 2.
José María, Corbuado 3, 
Garda Cabaílerojuan, Cüártelejo 2 2 .®. 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Ouerj-ero Madueflb Leopoldo, Párrás 7. 
Rio Domingo, Marqués de ía Pániegá 40. 
Compañías DE embarque
.^srranjo Hermanos; Muelle de CánóvasXn̂ZQiJÍ̂ *’̂ ”K5r*3vafíci3[uez Manuel, ídem.
Confección dé ropa blaní â 
^  iVovtónd, Plaza de la Constitución 42,: pral. 
Navas María, Granada 27.
Am oy
Lpmeflaj;uan,?Marqués-deLaflosL 
Lbzaño Ricartío; Sania Luda I, '
ipáf™  segundo. 
gdr¿ Driega4ñtonto. Plaza Constitución 5. 
^Zafra Fraudécb.,^Cbmd9ias 6 y 8.-
Marca? La -Estrefia, Toriijog
Fgtolli^ez riernaaáb'dé Zafra 19.
Prolongo M o ñ p  f e i ^ ^
Ramos Martel-Mlguéi; Santa,Maria 7
Par^aJuan;,I^«eva4D -  ■
Siesraf ederíéó'“̂ raijada 9 al 15,
V.. , Laboratorios 
Enrique, Molina Larib 6.
Río Güerrerb Francisco, M. Pani^a 22 
i . . í'Librérías 
Duarte José, Granada 43.
 ̂Fernández Cándido, Molina Latios 5.
V. t '  ". J'Í^Í^o^ ííayadóS'
Camps Janer'Jbsé/Sah Juan 78.
Sánchez RicardO; Castelar 8;
, ,  ILÍtOgrAfías
Alcalá Rafaelr Matádéfó Viejo 4 
Garda PadiééóE;; 'Trinidad Grund 19 
Viuda^dPárraga Ramón, Sañ Juan de Dios 9 
loterías  ̂  ̂ -
Diaz Gayen ÁriúFo, Marqués de Latios 7. 
PqzpPirragaRafael; Comedias 5.
agrícolas
#?Wn« BúrgoVjosé, Salitre 9:^
^^.ptricas
.CotopafiíaFftoftSlnger, Angel 1, 
o > : maquinas DE escribir
»> ... ^ marmolistas'
Haeza.Viana RafaeUSantamaria 17.
i28
C h t ó  i n i o d c ^ ñ i S  : 
FrañqueloNatotóa,.Sága8fá 1.
dedaHaniega 43.
Martin PalomoM., Gradada, 63. '
r, , T , . BLtCtRpSTA
Lula Carrión 15.
^isddó.Ámphió, .Méiiña i^ ib  L ,
„ ENC Ajes dé 'BOLILLO
Bafrpso 10,,poi ería.
ÉNCUÁDERNACIÓNES 
toan, Hinestrosa 15. 
Bf^tlscb.s'Mártlres II,
:-'-v Estanco ' »
QlmaJÓ|g,Ci8tér2. i \ 0
Soto Pérez José) Mármoles 17 
Ventosa Ramón regeñié ̂ q í a  Cartotedas 86.
■ '■ ■■ FERRÁTP.ñfA«
A íT ib é re j^ ^ a ijS p la ^ ^ ^ ^ ^ ^  
Franquelo-'Añtolín, Nueva 41V " ' 




M Ó»“rio Qarek ®
Ré3^Mañd%CoiñédíasÍi ■ • ■
íá.
Sebastián Souvirón 28.
i M ^ e z  dd Pino José, Torrijos 46.
4  s^SPtoLañíeano,^




jD O B  B D i g i g m B B
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FIDPIlElíníO DI F. Da
BÍeci»Ü4»aM f a m » c é u t í« .^ g « a n t i* » a .  p u ré »  y de r ^ i ^ i d .  econejü». E m i n ^  IM p r ^ e n ^ < > t o B ^  1* eiilarmoe enredo» dan púbhco teetm oni,.
larabe de Hemoglobina y  Oljcerotoaiato de w * d f R Í b S o to to “ l “ ^^^^ H  c o to ^ te d o " ird |p S " o n í° ^ ^ ^ ^  W-' de ^ p S n a í lA  t i n c i ó n  de Clorhldroíosfato
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.................. . ....................... ... .
" ~ 1
«fe#
LSíSSiSŜ  •• «í¡8 ■* ísee tSSísi^íiíí^íiSAS
tai'a «MB« ^  -  — ______ _ __________-  ip^Yfb yAfiüJAHá, y n¡Biea «es la voata. <áe tat fa,iaiacaci¿a preriacg ¿año a 1a salud pablic* ?, fc a» P
E. B. P8d4g§«--«® w« ifW . ■EgmE»"gi& CaSafe Sa» y á 5.®» ?»««•
BiEFMK&TfüQ T ÜIO'IKeBíí^HTE B® LA --------- .
E mESrm PMBUAma f :
PItNOS U E in  ESFWll BE woi BBDIIBBllíl T ElPBintMM ilán  1 0 0 6 , G rand  Fi»ixI ^ a  m á s  a l t a  v e e o m p e n s aj  Grandesi premioii en M J ip ó le s ,  ld>ndi% B m  Litija, HMn, Hidiid pBndapim
ajnuoiiliuns,
A PLAZOS,y ALQUILERES.
__ «ianos desde 800 jpesetas en adelante, reparaolones jr oounlilos
PRÉCIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTlZ & CUSSO
ai;ffíWs<>waiKMaegaaBgi8ns«tî d3gnfewr>̂
I. Me Blmei í lija ¡Messageries Maritimes de Marsella
CU™J«no d e n o t a  ) directo desde este puerto á to-
39 ALAMOS 30: Joá Ibt de su ítioerario en el Mediterróneo,
Acaba de recibirán nueyol«.¿agagca, indo-Chlna, ¡agón, A^^alia y N^va-Zd^anestésico para shcar laŝ muelas gon los de la .COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA
íufdolor con un éxito admirable. sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los
Se con8truyen_dentadura8^^ |̂,„ié,c  ̂ cada dossemwM.
primera clase, 
masticación y .^:—precios convencionales.  ̂.
Se arreglan todas las denta­




B u e n o ,  B o n i t o  Y  B a e a t o
r s ae iisia». Se encuadernan toda clase de libros de lectura ypara elcomcr-
S e  em pasta  .y  orifica por é P  gjjj g n g j tallef de ,  j - /  i
más medemo sistema.___ P t ÍMCÍSCO d S  V íd n d  C á m 6 n (X STedas las operaciones artístl- 
QAs y quirúrgicas á precios raúy 
reducidos. .
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres
***^ta nervio Oriental dé Blah- 
¿0, para quitar el dolor de mue­
las *«íB cinco minutos, 2 pesetas
**Paseí á domicilio.
39.^ALAM0S.—30
rituatío en calle de Loa Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
avep
N o  m á s  e n f o r m e a s a o s  d e l  e s t ó m a g o . —
T odaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
e l i x i r  G res
Mnico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo
el mundo7 Depósito en todas las fam ac ia^
® ■ ■ t- O o U l n  o t  O . s  P a r í s
BARATOS I $ Í  DESEA
Se venden seis conos de hie­
rro chapa galvanizada propios 
para alcohol ú otro líquido de , 
cabida de 666 litros con grifos | 
de nivel y tubos graduadores de | 
cristal con tapadera.
Para vérlos en Los Leones, 
Salamanca n,® 1.
Modista
Se cenfecdonan trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sán­
chez Páster n.® 12, piso princi­
pal.
Un joven de unos quince á diez 
y seis años, que sepa escribir 
bién,
Púede presentarse dé una á 






una caja de caudales grande que 
 ̂esté en buen uso. 
j Informarán en esta Adminis- 
¡ tración.
Cnieo en M elilla  |
K D IF IG IO  I 
de moderna construcción con; 
magníficas vistas al parque y ex-1 
celentes habitaciones, luz eléc-1 
trica, cuartos de baños, timbres j 
salón de léctúira, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el. más 
exigente.
{ Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante. i
. Calle del General Pareja [ 
Barrio de la reina V ictoria i
V in o  d e  B a y a rd
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos ios enfermos, los éóuvalecientes y todos los débiles el 
N® DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
D^ésito en todas farmacias.—CSLLIN y C.*, París.




una buena habitación con vista á 
la calle de Larios y Puerta del 
Mar para Sras. extrangeras ó 
estables en casa moderna y so­
leada. ,
Informes Alarcón Luján num. 
3 principal.
su dueño, se traspasa ó alquila 
un Restablecimiento en la Alame­
da de Capuchinos n°. 78.
' ■’En él mismo informarán.
Nada más Inotensivo ni más acttvo para los dolores dé cábea, j a q n ^ ,  
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estóm^o, del hígado y 
les dé la en general, se curan infaliblemente. Buenas boücas á $ y 5
Desetas caja.—Se remiten pór correo á todas paites. ,
U^rrespondencia. Canrétas, 39> Madrid. Bn Málaga, foimaUa de A. Prolouge.l
bE ALQUILA
ALMONEDA
Se vende un piso de muebles. 
? Pozo del Rey n.® 1, piso 2.®
en precio módico la casa núme- 
iro38 de calle Compañia (hoy 
Marqués de la Paniega) con tres 
pisos y plahta baja apropiada 
para cualquier clase de estable- 
eimiento.
Informarán Luis de Velázqufrz 
número 2 (Bazar de ealzede «La 
Gonf lanza»).
Academia Técnica
Preoaración para carreras civiles, militares y de la armada 
^ ID IO M A S  Y  D IB U J O S
Seeeión  e s ^ c ia l  para correos, te légra fos y  aduanas
J D i p e c t O F :  O o n  L É c a s  M a s ^ ó t
Capitán de Artillería (retirado) é Ingeniero Industrial
i B o s  A e e r a s  2 0 s - » ü & á l a g a
Se vends
Por ausentarse su duet 
vende un magnífico piano 
rard en buenas condiciones 
Darán razón Comedias r 
ro 13, pral.
Arrendamiento
En el edmino de Churriai 
frente al Barrio de Huelin, 
arrienda un local propio pa 
cualquier industria ó depósito 
ganado.
Tiene casa para encargad 
cuadra ó establo y 6.000 nietr 
de terreno cercado.
Informarán Comedias 10, pi 
segundo.
S e  p e e i l b e n  osqu»  
l a s f ú jc & e b p e s  hasi 
t a  l a s  d e  l a  oia< 
d p u g a d a .
Sierra Fernández María de la, San Francisco. lO, 
piso bajo. ^ .
MOLDURAS Y loza
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa».
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52,
Martin Félix, Granada ^
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
G a rd a  H errera y C.% entelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios Jo 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relósillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
Música y PIANOS :
Lóeez y Grifo, Marqués de Larios 5.
y Cussó, Martínez de la Vega 17.
^   ̂ . NOTARIOS
Aoonte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Tfevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
tierrero Sevilla Antonio, Mbréno Carbonero 2., 
Vilíareio Francisco, Luis de Veíázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 3L 
fijópez Planas José, Granada 64.
Warváez Jerónimo, Nueva 3.
ortopedia
fíifflénez-Cuenca Raíhón, Torrijos 53.
^  Papel DE FUMÁR
Deí&3doJosé,Torrijos9L ,ueigw^u«j p 'araguasV abanicos
Muñoz Alvarez José, Píaza de la Constitución, jnunoz Peinadora
Hm¿^ez Victoria. Pozo del Rey 1.
PEI.U5VBR1AS •
Baro L¿ihza Juaú»Cantueso' Antonio, pescadería 14.





gapulino JáuregUi Joaquín, r  
Guerrero Castillo Leopoldo, Parran 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
BegofiaE., Marqués de Larios 3. . '
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro AntonuL Mártires 8. .
Pabón Antonio, Compañia 29 y 31.^ .
Somedeviíla José, Nueva 46 y 48.* 
Procuradores
CruzMeléhdezXmilio,yictorja 1. •
©uráh Rafael ,/̂ .®.. San Juan de Dios 31.
Gallardo Méndozá Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garéíajüáh, Martínez dé la Vega 13. 
Montólo de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce lie León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique,jarnos 5.
¿uerreib Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio  ̂Trinidad Grund 1.
Sánchiz deLeón Agüstin, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores de CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle IQI. 
Sáflchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
P rofesores DE IDIOMAS 
Algtiera Francisco, Alameda 35. -  ; ’
Benitez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
U sv e rg e  Ernesto, Nueva 18 y M.
Veall Federico F., Casapalma S.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Relosillas 25.
^  Profesoras en partos 
nrañ¿ de García Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla'
rnnyález Battolomé, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisnerosp.
L&ez Blas, Luis de Velfequez 3 . .
Luque y Aranda, Nueva 4. /  . ,  _
Maldonado Juan, Muró de Puerta Nueva 3.
. Marmolejo Áritonip, llanada I .
Revuelto León, Granadá M ál 40;
VíHálba Luis, TorriM  108.
Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila. . „  ,
DoSnguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Liehr Oscar, Torrijos 49.^
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio Mármoles 66. ^ ^
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
Representante de víNO
Rando y Com pañía Manuel, TorrijóB 46.
Re p r e s e n t a n t e  e n  p a p e l  fu m a r  y  v in o s  
Delgado María Joaquín,.Plaza del Teatro 27. 
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta. _ ,
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yernb de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador DE FOTOGRAFIAS
Satitamaria Baldomcro, Mármoles 73.
SASTRERÍAS
ArandÍNavSó^S^^ Alvarez 32.
BrUn Carlos, Carvajal. ,>1
City ofLondori, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Péréz José, N ícm ío  Calle 1.
Moreno Jüán dé la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y . . r» i
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodriguez LUis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Ci-uz Santiago, Nueva 42. ^
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE peluquería 
Conejo Manuel, Ginetés 16.
Muñoz Pozo Frandsco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
AgficoIaLa, Gigántes 17.
Aliarizá La, Tfiriidad Grund 24.
AUiancé, Alameda de Haes 6.
' Día El, Marqués de Larios I .
General accidént fife life, Pedro de Toledo 9. 
Óresbam ^a), Marqués de Larios 4.
Liverpool and Lottdón and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich lJnlón Pife, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces'í®.
Royal Exchange, Martinez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
SOMBRERERIAS
Muesay Narahlb, tfMÚnillas 45.
Havas Jiménez Fraheiscó, Pogps Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 0,
tabernas
i§SÍ Sánchez Gallego; Callejones 1.
Camino Churriana 112.
Juan ^ TAM^g pS Bqmbería 
irigíegSi
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda 6, 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.:
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna DE TERNERA , 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, An<írés Meiladó 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante DE comercio 
Castilla Luis. Frailes 5.
T r e n e s
Gaucín
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
id.Idem grande 50 á 51 id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 127,50 á S30 id. 
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175. 
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa-| puerto Rico superior, de 150 á 160.
Díaz Francisco, Cu^ - ■
taller  de co .
Calvo Gabriel, Sargentos.
T áller DE cordelería
Grlstóbaf Gdma, á espaldás Cuartel Trinidad.
T aller DE ENCUADERNACION 
GardaM .,Cinteríaly3.
TALLERES DE tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T aller DE TALABARTERÍA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
¡■Talleres DE LAMPISTERÍA 
Corpas'Ginés Manuq!, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos dé Gomila, Andrés Mellado 9.
 ̂ T alleres de pintura  
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Héfmoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murlllo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres DÉ REPARACIONES 
Díaz Miguel, Pávía 13,
GaHego CrUz Juan, Cerezuela 2.
. T " t a l l e r  DE jaulas 
Gálvez Mariano, Alamo» 5.
T apones DE CORCHO 
Ordóñez José, Martinez Aguilar 17. ,
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
^ a só  Francisco, Castelar 5.
Muñoz y ISfájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento DE F. Gregorio 
Fernández Aguádb José,'Matín García 14.
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco; Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ál 60.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mergancias á las 7‘40 m.
Correo general á las @'30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 í. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6'15i.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
Treu rpergánpias de Granada á las 10 n.
Llegada? 4  Málam
tren  mercancías de Córdoba! las 7 m.
Tren mijctbtie Córdoba á las 9*20 m.
Tren express á las 10‘22 m. 
tren  mercancías de La Roda á las 12‘251.
Tren correo de Granada y Sevilá á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ISTACIpN DE LOS ;SUBURBANOS 
Salida? di Málaga para Vélpz 
Mercaucias, á lasS'SP m.
Mixto-correo, á la l ‘l5t.
Misto.-dlgpreeional, 6‘451,
Salidas de Véle» pana Málaga 
Mercancías, á las 5'45m.
Mixto-cerreo, á las 11 m. 
jyiixto-discrecional, á las 4‘301.
0 a i i É p a ] a a « i a 0  ^ 0  t o e e r a d i l o
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
bricante de aguardientes y de embutidos.
P izarra
González Luque Jua«j, abacería y calzado.
Rincón de la Victoria 
Garrido MigUél, fábrica de salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martinez Antonio, abogado.
Zurita Francisco,médico,Cánovas dél Castilo 50. 
Vélez-MAlaoa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado,
Cqgva Martín José, abogado,
Fránquelo Antonio, fábrieá de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Franciscos.
López José, platería. Albóndiga 29.
Mqrel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientei.
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en cuyos salone? ^g legfur^ recibe El Popular. 
„  .  . .«   ̂m e q a mFonda de la Castaña, cálle de Estepa,
Fondq Española, José & e z .
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45,
ALÓZAINA’ -
Sepülveda Sépúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldé? Manuel éploíjial®®*
López Molina José Mafia', comi8ioae|3.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas^ 
 ̂Vergara Manuel, gafé
ARDALES
Duarte Antonio, barbería. - 
ARCHIDONA’
Párraga Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Málaga 
ica, Marqués de Larios 5.Fonda
Fonda Suiza, Plaza dé los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel dé Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Carvajal 26.
' Melillq,
Hótf 1 Victoria, cálle del Geaeral Pareja.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Velez MálagQ
Fonda dfl CasijiQ «Je Manuel Montero Santiago.
M ercad o
Aceites de oliva




Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillánte «Gato», baul de cien cajitas, 161d.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carbones,
Mineral Cardif 45 ptas. los l.OOÓ.
Newcastel, 35 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 35 á 36 ptas. 100 klloS'
Indias largas motrileñas, 35 á 36 id. udías cortas asturianas, 33 á 34 id- udias extranjeras cortas 30 á 
Trigos blanquillos, 43 h^os, 13,75 á 14 id.
Trigo recio, 44 id. de 14,25 á 14,50 id.
. Cebada del país, de 7 á 7‘25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 24 á 25 los lOO kilos.
Idem de Alarruecos, de 25 á 26 id.
Haba? ipazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos.
Yeros, de 13 é 13,50 los 57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 21 á 22 los 100 kilos.
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, dé 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos del país de i;i5 á 1,20 el kilo.,
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
GarfeanSfOs medianos, de ¿5 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30» 
idein padrón de 33 á 34»
Garbanzos fino?, de 40 á 45.
Chacinas
Jamenes del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4 á 4,25 id. id.
Id. Asturianos, buenasmarcas, 3,75 á 4 id. id.
Id. Morrison azucarados,'3,50 á 4id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
Id. fresco de 5 á 5 50,
Id. Málaga, buena cíase, de 4,25 á 4'50 id. id. 
Costilla de cerdo,. 1,75 á 1,8D id. id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. Id.
Tocino fresco de 1 ‘60 á 1’70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal 
Clavillos de Zanzíbar, de 170á 172 id 
Madre clavo en grano, de 155 á 157 íd*
Qenilbre africano, de 170 á 175 id
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Pura molida, de
^  tres kilos, de 2'15 2>25 pe-
setas hilo, con derecho pagado. .
^  pesetas los 11 y
Pi^enio molido flqr, de 15 á 17 id.
Idem de lj4 Idem 1 ídem Idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún en adobo, latas de li4kiIo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1. ,̂ latas de 5 kilos, 7 pesetas una, 
Idem de 2 iden, 3 Idem Idem, 
iden de 1 iden. 1,75 á 2 Idem Idem.
Idem de li2 Idem, 0,80 á 1 Idem ídem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kÛos 850á9, 
Idem en aceite latas de lj4 kilos de5’oá55 el Íí 
Sardinas én id.superior 1001'atas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 p|
Vinog ]
m iaga dulce color 12 á Vi pesetas arrobai |
Blanco seco, 9 á 10 Vaem |
Blanco d u l c e - 13 id.
Moscat*^, 15 á 17,50.
Varios
I Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra, i Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id., Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.  ̂ ¡
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas. |
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptss.
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos boj 
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos. I 
Harina Nestlé, bote 1,55 á l ,60 id. I
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á i 
los 11 1{2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. 
I l l l2id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 
12 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de m 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y lj2 kilc 
Atún en escabeche latas de 5 kilo? de 8‘50 á w 
setas una.
Idem id. id. de li2 kilo 90 á95 pías. e. 100. 
Idem id. id. de 250 ?',amos de 45 á47 ptas. el 
Atan en escabe<:’iie. lata de li2 kilo de 58 á 60 
setas las»
Í píraiento molido corrió de 12 á 14 id.Anionjplij & |  jo ptas. los 1 Ui2 kilos.
Fábrica de. Iñx Pptn/ifitns
CARTAMA 
Mora Sánchez Juan, maestro hértWor, 
CASARABONÉLA ü
Peñalver Andrés,comisiones y rep¿?entac!ones 
CUEVAS BAJAS l 
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
{erézMarmoIejo Miguel, médico, imenez Juan, café..edesmaGregorio, agenté de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro dé Tbíwas.
Farrugia Lagares, Francisco,ejidos y quincalla.
CARTAMA VfllcncisnOj 25 kílos  ̂6̂ 50 ptos» árrobdi«
Trigo florj de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 37 á 37‘25 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35̂ 50 á 36 id.
Blanco de primera, 40,50 á 41 id.
Blanco superior, 42 á 43 id. ' :
Bomba, 68 á 70 id. -
Azúcar de caña
Caña de prinjera, l3,90 á 14,10 ptas. arroba. 
Caña de segunda, de 13,60 á 13‘90. ,
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id. : 
Azúcar de remolacha ¡ 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 34.50 á 35 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 36 á 37.
Terranova chico, 41,50 á 42 ptas. los46 kilos.
; Idem mediano 44 á 48 id. id.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias 4e 40 á 41 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 41 á 42 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á, precios co 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerzá, 43 á 46 ptqs. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estrémefia:
Blanca primera, 4J.50 ¿42,50 Id.
Idem segunda, 40 á 40,30 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 41 á 42,50 Id.
De Loja:
Retía trigo duro, 3Í8 á 39 Id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
* » corrientes, de 2,50 á 3,50.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
: : Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja dé 46 kilos 
I 34 á 35 pesetas.
I «Morón», id. 33á 34 id.
I «Ronda», id. 33 á 34 id.
I Pescados preparados para exportar
i Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
i Idem de 1 Idem, 2,50 Idem ídem.
Correos
Horas de oficinas 
Certificados: cartas.—Para Granada yAIge] 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y 
(express), de 2,30 á 4 t.—Idem correo genera 
6‘30 á 8 n. . ,
Los domingos y días festivos el servicio es 
til ls8 7»
Certificados,muestras é impresos.—¡Para Ofl 
da y Álgeciras, de 10 á  11 m.—Idem el correo 
neral, express y mixto á Córdoba de 1 a 2 1.-  
rreo general: de 7 á 8 n.—Valores declarado 
objetos asegurados, v ,
Recepción,—Para Granada y Algeckaj D' 
11 m.—Idem express á Córdoba y Madrid coa 
laces, de 2'30 á  4 1.—Entrega: de 10 á H ® 
2,30 á 4 1.—De 6,30 á 7 noche. '
Los domingos el servicio es hasta las 7. 
Paquetes postales: recepción.—De40 a»
de 1 á 2 1.^-Entrega: de 10á li ra.
Lista de Correos-De 8 á 9'3Qai,; de 2 a 4i
7‘30á8n.
Apartados (oficial y partiéular.—Una bcra 
después de la llegada dC/lós correos gererw 
Reclamaciones y consultas.—De 12 á2 > 
Secretaría.—De 12 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 ra. ¿lO.fl. /  .
Notas.—Los carteros verifican tr¿8 reparto* 
llendo de la Administración á las/8 m., 12)Jo 
7,30 n. (Este último se suprime 1 as dom ngo*K 
Los buzones de los estanco  ̂ se recogon ® 
10 m. y de 6 á 10 n.; el de la Central al 
coche-correo y el de la Ad aiinistractóü; 
antes de la salida de las expediciones/
oiiir
La correspondeneVa urgente, 
de la salida de un̂ :, exj^édición.
_ Horxis de salida . . „
Correo ge?:,eral con correspondencia o® L 
todas las 'Aneas y extranjero, salida 8,45 i 
da 6 1.
^Covreo m ixto, con correspondencia de l 
añada, Almería y Algeciras (lineas), salió
m., llegada 2,451. ,,,n|
Mixto con correspondencia de y par  ̂*7 , 
de Córdoba, Sevilla, Cádiz, jĵ remaduf* 1 
vante, salida 4,151., llegada 0.45 ra.
Express con correspondería de yP“-.,ui 
Barcelona, Córdoba, Norte de España 
ro, salida 5 1., llegada m 45 m.
Ambulante á Vélez^.j^aga con «tofi'®®.??; 
de y para Torrox ^  Nerjai l.'expediciw 
8 m., llegada 12 >¿.—2.* Idem, salida 12 
da.6 t. /
a una imerom en
